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Chapter 1 
I NTRODUCTION 
STATEMENT OF THE PROBLEM 
The B i b l e s hows that God does not des i re to have i nd i v i dua l  
Chr i s t i a n s  s cattered  i n  a haphazard way throughout the worl d ,  but  that 
God wants  a peopl e who wou l d  proc l a i m  h i s  name around the worl d .  The 
promi s e  to Abram wa s that h i s descendents wou l d  become a great nati on 
thro u g h  wh i ch the who l e worl d wou l d  be b l e s s ed . 1 Moses addre s s ed the 
peopl e of I s rae l  s ay i n g , " The  Lord w i l l  e stabl i s h you as h i s ho ly  peo ­
pl e ,  a s  he  promi sed  you on  earth , i f  you  k eep the commands of the Lord 
your God a nd wa l k i n  h i s ways . " 2 I n  John  1 7  Jesus  prayed for those 
who bel i eved i n  h i m .  They wou l d  b e  h i s peopl e ,  h i s church  o n  the earth . 
J e s u s  prayed , " Sanct i fy them by the truth ; you r  word i s  trut h . As you 
sent  me i nto the wor l d ,  I have sent  them i nto the worl d . " 3 God ' s  pl an  
i s  for these  who be l i eve  i n  Jesus  to become the  churc h . 
The  need to  empha s i ze the peopl e of God cannot repl ace  nor 
mi n i mi ze the  need of the  c hu rc h  to mi n i ster  and wi tne s s  to i nd i v i dual s .  
Much  of  the  teac h i n g  o f  Jesus  stre s se s  the  need for the i nd i v i dual  to 
have h i s / he r  s i n s  forg i ven . I n  spea k i n g  of  h i msel f ,  J e s u s  s a i d ,  "The 
Son of man c ame to s eek  and to save wha t wa s l os t . " 4 In another pl ace 
he  s a i d ,  " I  have not come to ca l l the r i g hteous , but s i nners . " 5 Scri p­
tural  exampl e s  of t he  forg i venes s  o f  s i ns can be seen i n  the hea l i ng of 
the para l yt i c6 a nd the  forg i v i ng o f  the  s i nful  woman at the  house of 
2 
S i mo n  the  Phari see . 7 In both examp l es  Jesus  noted that the fa i th of 
tho s e  i nvo l ved was the rea s on that  s i n s were forgi ven . Sa l vat i on  comes 
when the s i nner beg i ns l i v i ng l i fe w i th fa i th rel at i onsh i p  to Je su s . 
T h i s empha s i s on t he s a l vat i on of i nd i v i dua l s was to be cont i n ued by 
the c h urc h . 
In h i s fi na l  words , J e s u s  i nc l uded the great commi s s i on ,  s ay­
i ng_, " Go and  ma ke  d i s c i pl es of  a l l nat i ons , bapti z i ng them in  the  name 
of the  Father  a nd of the  Son and of the Ho l y  Spi r i t ,  a nd teach i ng them 
to o bey everyt h i n g  I have c ommanded you . "8 In th i s way Jesu s  pas sed 
the work  of proc l a i mi ng forg i veness  whi c h he began to the  c h urc h . Much  
of  the  proc l ama t i on  o f  the gospel  req u i res the wi tne s s  of the i ndi v i d ­
ua l  Chr i st i an  t o  thei r unbel i ev i ng fri ends . Thi s s hou l d b e  con s i dered 
the work of one member of t he c hurch  toward accompl i s h i ng the c hurch ' s  
goal  of  reac h i ng  the  worl d for Chr i s t .  
The Chr i s t i a n  mus t  there fo re b e  seen i n  two ways . F i rst , the  
C hr i st i an  i s  s een a s  a n  i nd i v i dua l  commi tted and consecrated to the 
Lord J e s u s  Chr i s t .  As s u c h , an i nd i v i dua l  Chri st i an  w i l l  devel op  a 
l i festy l e p l ea s i ng to the  Lord , a l i festyl e whi c h  draws the Chr i st i an  
c l oser  to  the Sav i or e very day . The Chr i st i a n  wi l l  a l so  ma i nta i n  a 
rel a t i ons h i p wi th  the fami l y  and  the  commun i ty wi th i n wh i c h  the Chri s t i an  
wor k s  and l i ve s , a re l a t i on s h i p wh i c h  wi l l  g l ori fy God and  earn respect  
for  the  Chr i st i an .  
Second l y ,  the  i nd i v i dua l  must  be a part of  the  c h u rc h . In the  
New  Tes tament the  church  i s  descri bed by s everal  metaphors . The church  
i s  the  c hurch  o f  God , 9 the  k i ngdom of  God , 10  the peop l e of  God ,ll the  
body of  Chr i s t ,l2 a nd the  b u i l d i ng of  God . l3 Each of these  word p i c ­
tures  s how t h e  s o l i dar i ty wh i c h  t h e  i nd i v i dua l  Chr i st i an  h a s  wi th the 
c h urc h . A k i ngdom conta i ns ma ny parts , each  of wh i ch i s  i mportant . 
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Each  Chr i s t i an  i s  a part of t he  churc h .  Each  Chri s t i an  ha s a God gi ven 
j ob wh i c h  i s  h i s or  her pri v i l edge to perform wi th i n  the c hu rc h .  
Each  one reached for Chr i s t  must b e  brought  t o  maturi ty i n  
C hr i s t .  Th i s matur i ty ,  when ach i eved , wi l l  see  t h e  i nd i v i dua l  acti ve ly  
i nvo l ved i n  the  l oca l  c hurc h  and  strong i n  fa i th .  It i s  God worki ng i n  
and  t hrough  the l i ves  of those  i n  the  churc h  whi c h  wi l l  be the greates t  
wi tne s s  to t h e  unbe l i ev i ng worl d of t h e  power of God . As Dav i d Watson 
wrote , "Th i s wi l l  a l ways be the most attract i ve and pers ua s i ve argument 
for the rea l i ty and rel evance of God : a sense  of h i s presence i n  the 
mi d s t  of h i s peop1e . " 14  
I bel i eve  that  many i nd i v i dua l  Chr i st i an s  have  had a very d i f­
fi c u l t t i me fi nd i ng and accept i ng  the  rol e God has  g i ven them to fil l i n  
the  l oca l  c hu rc h . I be l i eve  s ome Chr i s t i an s  move from one l oca l  chu rch  
to a nother  try i ng  to  f i nd  a p l ace  where  they can be  an  act i ve part  of 
the  Churc h . Another  i nd i cat i on  of  t h i s probl em i s  the n umber of i nd i v i ­
dua l s who g i ve the i r l i ve s  to Chr i s t ,  but never become act i ve i n  the 
l oca l  c hurch  nor advance i n  the i r s p i r i tua l  l i ves . The probl em of hel p i ng 
the  i nfant  C h ri s t i a n  g row to matur i ty wi l l  be addre ssed  i n  th i s  paper . 
STATEMENT OF  PURPOSE 
The purpose of  t h i s paper i s  to prov i de  a seri es  of  sermons  
whi ch w i l l  h e l p g i v e  a n  overv i ew of  the c hurc h  a s  i t  i s  found  on earth . 
Th i s overvi ew wi l l  dea l wi th  Chr i s t i a n  Thought  and Bel i ef ,  Chr i st i an 
H i story , C hr i s t i a n  Duty , and C hri st i a n  Growth . The new C h ri st i an  wi l l  
be ab l e to ga i n u nderstand i ng a s  to what i t  means  to be a Chr i s t i an and  
what  i t  means  to be a part  of the  c h u rc h  a s  the ba s i c  doctr i nes of the  
c hurch  a re exami ned . The  C h ri s t i a n  w i l l  see  i nd i v i du a l s work i ng wi th i n 
the c hurch  and  s omet i mes aga i n s t  the  l oca l  churc h  i n  the h i story of 
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C hr i s t i an i ty. Those who bel i eve i n  Chri s t  w i l l  be cha l l enged to become 
C h ri st i a n  i n  l i fe s tyl e as the top i c  of Chr i s t i an Res pons i b i l i ty i s  pre­
s ented. F i na l l y  the Chr i st i a n  wi l l  be cha l l enged to s p i r i tua l  growth a s  
the  means  of grace  a re exami ned . 
J UST IF ICAT ION FOR THE STUDY 
In order for the C hri s t i an  to become mature, an understand i ng 
o f  t h i s new rel at i onsh i p wi th  Chr i s t  must  be ach i eved . Fi rst, a theo l o­
g i ca l  understand i ng i s  needed. What does God expect of h i s peop l e ?  What 
i s  the church?  What i s  theol ogy? The  an swers to these  quest i ons  can 
prov i de a fou ndat i on  for greater part i c i pa t i on i n  the Chr i st i a n  commu n i ty .  
A s econd way the  i nd i v i dua l  i s  rel ated to Chr i s t  i s  h i stori ca l .  
The  death a nd resurrecti on  o f  J e s u s  i s  h i s tori ca l . The c h urch has been 
i n  h i story for a l mo s t  two thousand years . The new Chr i s t i an  needs to un­
derstand  the  work i ng  of the  c hu rc h  and the  l oca l  c hurc h  down through 
those two thousand yea rs. The  C hr i st i an  needs to see  the  heroes of Chr i s ­
t i an i ty a s  they s tood fai thfu l  i n  t h e  face of  persecut i ons . The Chri s ti an  
needs  to fee l t he  l ove  for Chr i s t  of  those  who seperated themse l ves from 
the  worl d at the t i me when the l oca l  church  was so bound to the  worl d i t  
cou l d  s carce l y  be  c a l l ed the  C h urc h  of God . The  Chr i s t i a n  needs to know 
the fa i th i n  Chr i s t  wh i c h  made the reformers c hoose to tru s t  God ' s  Word 
i ns tead of the trad i t i on s  of  the l oca l  c hurc h . 
A t h i rd way that  the C hri s t i a n  must  understand th i s  new rel a ­
t i on s h i p t o  Chr i s t  i s  i n  res pect t o  the  new l i fe  fa i th bri ngs . How does  
t he  r i g hteousness  wh i c h  i s  from God  come to rea l i ty i n  the l i fe of the 
be l i ever? The Bi b l e s pea k i ng o f  g i v i ng  good g i fts  says, 1 1 How much more 
wi l l  you r  Father i n  heaven g i ve the  Ho l y  Sp i r i t to those who ask H im? 1 5  
What does t h i s g i ft o f  t he  Ho l y  Spi r i t a nd the  i dea  o f  hol i ness  mean to  
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the  be l e i ver? How s hou l d the c ha l l enge of the  Great Commi s s i on a ffect 
the bel i ever? How can the bel i ever mos t  effect i ve l y  become a s ervant of 
God ?  
The Chr i s t i a n  mus t  a l s o  b e  concerned w i th  how to grow ma ture 
i n  Chr i s t .  B i b l e read i ng ,  prayer , fel l ows h i p ,  and  commun i on have al l 
been g i ven a s  mea n s  of  gra c e .  Throug h  these  means , t h e  C h ri st i an  can 
draw nearer to God and fi nd greater s p i r i tua l  power . 
L IM ITAT IONS OF THE STUDY 
Th i s paper cannot prov i de s uffi c i ent sermons  or sermon i deas 
to adeq uate l y  cover the vast topi c s  ment i oned . It i s  not the  i ntent to 
try . Rather the i ntent i s  to prov i de a few i deas  i n  each  a rea and four 
s e rmon s  wri tten i n  man uscr i pt form i n  order to c ha l l enge others to ta ke  
t he  s u bj ec t  s er i o u s l y .  The  sermon s  suggested wi l l  be more top i ca l l y 
or i ented than  expos i t i ona l  i n  nature . It i s  hoped that  the topi c ser­
mon s  pres ented w i l l  c ha l l enge  mi n i sters and  l aypersons , new Chr i s t i a n s  
and  o l d Chr i s t i a n s , i nto deeper stud i es of  the  Scr i pture. Four  un i ts of  
i deas  wi l l  be  presented . The f i rst u n i t wi l l  be on  Chri s t i an  thought , 
the  second on  Chr i s t i a n  h i sto ry , the  th i rd on  Chr i st i an  res pons i bi l i ty 
and  the  fou rt h  on  C hr i s t i an  g rowth . Ea c h  u n i t  wi l l  be d i v i ded  i nto fou r  
preac h i ng area s . C ha pters two through  f i v e  of the  paper wi l l  present an  
overv i ew of  these  u n i t ' s  i dea a l ong wi th  s ome sermon s ta rter i deas for 
ea c h  preac h i n g  po i nt .  
C h a pters  s i x  through  n i ne wi l l  p ro v i d e  manuscr i pt sermons  for 
the fou r  preac h i n g  a rea s under Chapter 4 ,  Chr i s t i an  Res pons i b i l i ty .  
C h apter ten wi l l  be the  s ummary. 
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DEF IN IT ION OF TERMS 
Church  i s  to i nd i cate the concept  of the body of Chr i st on  
earth . Its membersh i p i s  those who by fai th have rece i ved J e s u s  Chr i st  
a s  t he i r  Lord and  Sav i or and  a re stri v i ng to l i ve the i r l i fe under h i s 
l eadersh i p .  
Its 
and 
to 
no 
who 
Loc a l  Church  i s  to  i nd i cate the church  a s  i t  ex i sts  on  earth . 
membersh i p i s  compos ed of a mi xt ure of those who a re tru s t i ng Jesus  
str i v i ng to l i ve for h i m ,  those  who for one reason o r  another c l a i m  
be tru st i ng  J e s u s  but i n  rea l i ty are not , and fi na l l y  those  who ma ke  
c l a i ms a s  to tru s t i n g  i n  Je su s  nor of str i v i ng to l i ve for h i m ,  but 
do frequen t l y  attend the meet i ng and serv i ces  of a 1 oca  1 church . 
The l oca l  c hu rc h  s hou l d be  the representa t i ve  of the  c h urc h  on  earth , 
but  when contro l l ed by those  who do not have  a l i v i ng fa i th i n  Jesu s , 
the  l oc a l  church  may o n l y  be connected wi th  the c h urch  by the  name i t  
u se s . 
Theol ogy i s  t he s tudy of  God . 
Orthodox i s  the standard understandi ng of  a s c ri ptura l i dea . 
Respo ns i b i l i ty/Duty .  These  terms i nd i cate the behav i or  wh i c h  
s ho u l d  b e  a na tura l  outgrowth o f  the s i n ner ' s  act  o f  fa i th i n  C hri st . 
For the non-Chri s t i an , respons i bi l i ty or  d u ty i s  that  whi c h  i s  due  or 
owed another . 
R i ghteousnes s  i s  be i ng i n  the  proper or  r i ght  re l at i on wi th 
God and  man .  
Hol i ne s s  i s  the a c t  and/or the pos i t i on o f  bei n g  s eperated 
for God ' s  s e rv i ce .  
Commun i o n  i s  t h e  serv i ce i n  remembrance of  t h e  death  o f  Jesus . 
Sancti f i cat i on i s  the  ded i cat i on o f  a th i ng to God and Hi s 
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serv i c e. In regard to the i nd i v i du a l  Chr i s t i a n  there are fou r  a s pects 
of sancti f i cat i on , name l y  i n i t i a l sancti fi cat i on , pos i t i ona l  sanct i fi ­
cat i o n , progre s s i ve  sanct i f i cat i on  and  enti re sanct i fi cat i on . 
In i ti a l sanct i f i cat i on i s  the wa s h i ng  away of the s i ns of  an  
i nd i v i dua l  whi c h  ta kes  pl a ce when  that  i nd i v i dua l  p l aces  h i s fa i th i n  
Je su s  Chr i st  ( Revel at i on 1 : 5 ) .  
Pos i t i ona l  sancti fi cat i on  i s  t he  pos i t i on of bei n g  acco unted 
r i ght  beca u s e  we have been g i ven a r i g hteou snes s  from God ( Romans  3 : 28 ). 
Progre ss i ve sancti fi cati on i nvo l ves  t he  commi tment  of the i n­
d i vi d u a l  to becomi n g  that  whi c h  God des i res h i m  to be. The  c ho i ce to 
be l i eve  J e s u s  i s  the f i rst  major step  of  progre s s i ve sanct i f i cat i on .  
Ent i re sanct i f i cat i on i s  the  commi tment  made  by the  Chr i st i an  
to be a l i v i ng sacr i f i ce . 
METHOD 
Th i s paper i s  an  outgrowth of the pastora l experi ence of i ts 
wri ter . The  experi ence  wa s pri or  to h i s forma l s emi nary tra i n i ng .  The 
need for new members of the  church to unders tand the church  as the body 
of Chri st  i n  h i story a nd not s i mp l y  a s  the  sma l l l oca l  c hurch  was not 
be i ng met i n  the off i c i a l  membersh i p tra i n i ng program , s o  I began a 
ser i e s  of  sermon s  to s upp l ement that  tra i n i n g .  
The  general  prepara t i o n  for wri t i ng  t h i s paper i nc l udes a l l of  
t he  work I have  comp l eted at  s emi nary .  The  more s pec i f i c  wor k  i ncl uded 
organ i zat i on  of  top i c s  of i nteres t i nto un i t  and  preach i ng  a reas  wh i ch 
cou l d be presented i n  a l og i ca l  s equence  of  s e rmons . The  sermon i dea s 
are  d rawn from genera l knowl edge a l ong  wi th  s ome s pec i f i c study .  An 
h i s tor i c  person s uc h  a s  Franc i s of A s s i s i  was stud i ed to s how how the 
Scri p ture mot i va ted  him to act i on i n  h i s h i stor i c s i tua t i on i n  order to 
g l or i fy God . Concepts s uch  a s  prayer wa s stud i ed to s how how i t  i s  
i mportant i n  the l i fe of a Chr i s t i an  today . 
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The manuscr i pt sermon s  were formed by a research of Scri pture 
dea l i ng w i th t he i r topi c ,  and  read i ng  of a uthori t i e s  on  the top i c s .  One 
of  the Scri ptures wa s chosen  to be  the text for the sermon . T h i s Scr i p­
ture was t hen stud i ed and u sed as a bas e  for a n  expo s i tory sermon . 
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FOOTNOTES 
1 Genes i s  1 2:2-3 .  Th i s  quote a nd a l l other Scri pture q uotat i on s  
wi l l  be  from the  New Interna t i ona l  Vers i on un l e s s  otherw i se  noted . 
2oeuteronomy 28:9 . 
4Luke  1 9:1 0 . 
6 Luke  5:20 . 
8Matthew 28:1 8-2 0 .  
lOMatthew 1 3:33 . 
1 2r Cori nth i an s  1 2:27 . 
3John  1 7: 1 7 - 1 9 .  
5Matthew 9:1 3 .  
7 L u ke 7:48 . 
9r Cori nth i an s  1 :2 . 
llr Peter 2:1 0 . 
1 3 1 Cori nth i an s  3:9 . 
14oav i d  Watson , I Bel i eve  i n  the  C h urc h  (Grand Rapi ds , M i ch i gan: 
Wi l l i am B .  Eerdmans  Pub l i s h i ng  Company , 1 978 ) , p .  1 24 . 
1 5L u k e  1 1 :1 3 .  
Chapter 2 
OVERVIEW OF CHR IST IAN THOUGHT 
The t i t l e of  thi s c hapter i mp l i es s evera l  th i ngs  about the 
contents of  the chapter . The word " though t "  p l aces  the contents i nto 
the s p here of  rea son . Webster ' s  Seventh New Co l l egi ate d i c t i onary 
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defi nes thought  a s  " the  act i on or proces s  of t h i nki ng . . .  a rea son i ng power ; 
someth i ng that  i s  thought . . .  "1 So i t  i s ,  that th i s c hapter conta i ns an  
empha s i s  u pon the  rea son i ng a b i l i ty a nd the conc l u s i on s  reached by man .  
The word " Chr i s t i a n "  serves  to d efi ne what k i nd of person i s  
do i ng  the reaso n i n g  a nd what k i nd o f  conc l u s i ons  can be reached . Chri s ­
t i a n thought  i s  rel ated t o  J e s u s  Chr i s t  and/or t h e  Chri s t i an  rel i g i on . 2 
The person who i s  i nvo l ved i n  Chri s t i a n  thought  s ho u l d be one  who has  
p l aced h i s o r  her  fa i th i n  Je su s  Chr i s t  and  who  now  has  a personal  re l a­
t i onsh i p wi th  H i m .  However , one mu st  b e  a l ways o n  guard a ga i n s t  be i ng 
decei ved by the  teac h i ng s  of  those who c l a i m  to be of  the  C hr i s ti an 
rel i g i on ,  but  do not have a per�ona l rel at i ons h i p wi th Christ . 
The  other k ey word i n  the t i t l e i s  " overvi ew" . T h i s i nforms 
the reader that  the  top i c  of C hri s t i a n  thought wi l l  not be hand l ed i n  
detai l .  The  fou r  prea c h i ng a reas  presented i n  th i s c ha pter a re presented 
to prov i de an o pen i ng to the worl d of  Chr i st i a n  thought . C hr i st i ani ty i s  
not a rel i g i on of  ri tua l s a nd mag i ca l  powers . There are s ome r i tua l s but 
they s erve as  a remembrance of  the act i ons  of  God on beha l f  of  ma n ,  rather 
than a s  an  i ns trument u s ed to wi n the fa vor of  God . There are some 
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s u perna tural  forces ,  b u t  t h e s e  forces cannot be contro l l ed by mag i ca l  
methods .  Instead , the pri ma ry message of C hri st i an i ty centers on  the 
l ov i ng concern of  God . Man , God•s creat i on , has  fai l ed to bel i eve God 
and h a s  fa l l en v i c t i m  to s i n .  Because  God l oves man , He c hose  a p l an  
to redeem ma n .  T h i s p l an  he  reveal ed thro ug h  h i s word , the B i b l e ,  and 
the l i fe of  h i s  son Je su s  Chr i st . God des i res to gu i de the man and  wo­
man , boy and  g i rl , who i s  wi l l i ng to tru st  Je su s  i nto a l i fe of  j oy and 
sat i s facti o n . The  attempt to understand God•s word and the l i fe of 
Chr i st , and  to a pp l y  the  B i b l e and  what i s  known of  the teach i ngs  and 
l i fe of C hri s t , ca l l s  for the Chr i st i an  to become acqua i nted w i th the 
fi e l d of  Chr i st i an  thought . 
PREACH ING AREA 1 
WHAT IS THEOLOGY?  
Webster•s d i c t i onary defi nes  theol ogy a s  the • ra t i ona l i nter­
pretat i on of  rel i g i ou s  fa i th ,  pract i c e , and  exper i ence . 1 1 3 Any attempt 
of a Chr i s t i an  to expres s  what he bel i eves or to fi nd  g u i d e l i ne by 
whi ch to l i ve i s  theo l ogy . T h i s  i s  i mportant to every C hr i st i an  for 
every Chr i s t i an  i s  ca l l ed u po n  to l i ve a persona l re l a t i onsh i p wi th the 
Sav i or .  
The  members o f  the  l oc a l  c hurch  s hou l d be encouraged to 
recogn i ze and use the d i fferent areas of theo l ogy . J .  Ba rton Payne says 
the four maj or  theo l og i c a l  d i sc i p l i ne s  are l ) exeg i t i ca l , 2 ) h i s tori cal , 
3 ) sys temat i c ,  and 4 ) pract i ca l .4 The mi n i ster  and l ay l eaders s houl d 
he l p the  members h i p rea l i ze that  the  theo l og i an s  of today a re presenti ng 
i de a s  wh i c h  wi l l  affect the  c hurch  tomorrow . Introduce the l ayperson to 
what i s  bei n g  thought  today , so that , they can be prepa red to see the 
truth  and rej ect the error . Otherwi se the  Chr i s t i an may unth i n k i ng l y  
dri ft a l ong peaceful wi th  t he  trend the i r l oc a l  c hu rc h  fo l l ows rather 
good o r  bad . 
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Exeget i ca l  theol o gy i s  concerned wi th  the  proper i nterpreta ­
t i o n  of  the Scri ptures. Teach t he members the pri nc i pl e s  of Bi bl e study .  
B i b l i ca l  sermon ser i e s  can p ro v i d e  g reat i n s i ghts  o n  proper B i bl e  study 
method s . When prea ch i n g  on Luke , cons i der  a sermon on  the Phari sees . 
Show how t hey d i rected the i r l i ves  w i th  man-made  ru l es  rather than by 
fa i th .  A sermon on  the tri umphant entrance cou l d s how how Jesus  wa s 
comi ng a s  Prophet , Pri e s t , a nd Ki ng , and app l i cat i on  cou l d  be made to 
the man i n  the pew . Each  of  these  i dea s represent  exeget i ca l  theol ogy 
sermon top i c s . They ca l l for the  Scri pture to be stud i ed and  i nterpreted 
so  that  a pp l i c at i on can be  made to the l i ve s  we l i ve today . 
H i s tor i c a l  theol ogy s t ud i es the  thought  of  l eaders  of Chri s ­
t i an i ty beg i nn i ng w i t h  Peter and Pau l  and  conti n u i ng  thro u g h  today . 
When Mart i n Luther  read the  word s from wh i ch s prang h i s l eadersh i p of the 
reformat i o n , i t  was the  B i b l e from wh i c h  he  rea d . The pastor  today 
cou l d s tudy the l i fe of  Luther  a nd s h ow the d i fference those  words of 
scr i pture mad e  w i t h i n h i s l i fe a nd t hen ma k e  app l i ca t i on  for h i s church 
today . 
Sys temat i c theol ogy i s  the  top i ca l  s tudy concern i ng the Chri s ­
t i an  l i fe .  One mi ght  a s k  what the  i nf i l l i ng w i th  the Ho l y  Spi r i t does 
i n  the l i fe of a n  i nd i v i d u a l . Th i s  quest i on  wou l d  ca l l  for a systemat i c 
s tudy of  the  teach i ng s  concern i n g  t he  Hol y  Sp i r i t .  The attempt to sys ­
temi z e  a l l the  teac h i ng  o f  Scri pture i nto  a statement wh i ch expl a i ns 
ho l i ne s s , o r  the  nature of  God , o r  the  a tonement  of C hri st  i s  systemat i c 
theo l o gy .  
Pract i c a l  theo l o gy i s  the term used  to expre s s  those  stud i es 
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wh i c h a i d the gatheri ng  and proc l amati o n  o f  God ' s  truth . Tea c h i ng how 
to study the B i b l e by s howi ng  the devel o pmen t  of  a B i b l e study wi th i n 
the  framework of a wors h i p serv i ce mi ght  not be c l a s s i f i ed as a proper 
s e rmo n , but i t  cou l d have real  va l ue  to the members . Another area of 
pract i ca l  theol ogy i s  the  f i e l d of homi l et i cs , t hat i s  the study of 
p rea c h i ng . Homi l et i c s  i s  u seful  i n  mak i ng the  s poken  mes sage  s u c h  a s  
can  be  u nderstood t o  the  members and  app l i ed t o  t h e  l oca l  s i tuat i o n .  
Preac h i ng from t h e  a rea of theol ogy c a n  b e  reward i ng a n d  he l p­
fu l .  But i t  s hou l d b e  remembered t ha t  one  of the purposes  o f  theol og i ca l  
preac h i ng i s  to i ntroduce  the  members to theo l ogy .  It i s  i mportant for 
those  who attend the l oca l  c hurch  to real i ze the  pract i ca l  nature of 
theo l ogy . It may not be pos s i b l e to understand every wri ter of  theol ogy 
but  i t  i s  i mportant  to be  o n  guard and  aware of  theo l og i ca l  trend s . 
Someday the Anti -Chr i st  w i l l  come and h i s pri me obj ect i ve  w i l l  be to 
d e ce i ve  the  worl d i n  what  i t  be l i eves . Therefore eac h  member must be 
c ha l l enged to fi nd a sound pos i t i on for the Chr i s t i a n  fa i th .  
PREACH ING AREA 2 
WHAT IS THE CHURCH? 
To what c hurch  do  you bel ong?  The  answers to th i s questi on  
a re numerou s . Some peopl e wou l d answer by nami ng  the  l oca l congregat i on 
where they a tten d . Others  wou l d  g i ve the  n ame of the denomi nati on to 
wh i ch they bel ong . The  i ntent of the  often a s ked quest i on i s  to recei ve 
an an swer wh i ch wou l d i dent i fy e i ther the  l ocat i on  where one  attended 
c hu rc h  or the type  of wors h i p and bel i efs  i n  wh i c h  one part i c i pated. 
For the  u nchu rc he d  person , the fact that the  q u e s t i o n  can be  
a nswered i n  such  vari a t i on  may present  a g reat barri er to understand i n g  
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the  nature of  the  c h u rch  and t he  mes sage  of t he  church . J esus  Chr i st  
was  one  person. H i s fo l l owers were one gro u p .  Yet today Chr i st i an i ty 
cons i sts  o f  grou p s  ca l l ed the  Church  of  God , the Chu rch  of Chr i s t , the  
Church  of  the  Nazarene , the  Method i st Churc h , the Bapti st  Churc h ,  the 
Chr i s t i an  C h urc h ,  the Mormon Churc h .  And s o  on , and on , and on , the l i s t  
of d i fferent churches  a nd denomi nati ons  cou l d  go . What answer shou l d a 
Chr i s t i an  g i ve when as ked  about the d i v i s i on and d i s pu tes  wi th i n Chr i s t i ­
an i ty ?  The  p l ace  to beg i n ,  when searc h i ng  for the nature of  the  c hurc h , 
i s  not wi th  a study of  denomi nat i on. As  Ray Stedma n wrote , "The  truth i s ,  
of  course , tha t no  rel i g i ou s  organ i zat i on  o r  denomi nat i on i s  or  can be the 
true church . " 5 The  p l ace  to beg i n  i s  w i th  a s tudy of God ' s  word . 
I n  the Scri pture we see that  the c hu rc h  i s  seen as  u n i ted ,  even 
though i t  i s  l ocated i n  d i fferent a rea s . I n  John ' s  v i s i on he wa s tol d to 
wri te to the seven c hurches , 6 but these  were not seperate churc hes . They 
were un i ted i n  J e s u s  C hr i s t  even though  they were l ocated i n  seven d i f­
ferent c i t i es.  Pau l , i n  h i s  l etter to the  c hurc h  at  Cor i nth  wrote , " to 
the  c hurc h  o f  God i n  Cor i nth , to those  sanct i f i ed i n  Chr i s t  Je su s  and 
ca l l ed to be  ho l y ,  together w i th  a l l those  everywhere who c a l l on the 
name of  our  Lord J e s u s  C hr i s t . " 7 I n  th i s  way Pau l  empha s i z ed that the 
c hurc h  was  one  c hurch  even  though  i t  mi ght  be l ocated i n  d i fferent p l a ces . 
The  members of  t he  l oca l  church  s hou l d  be ta ught  the c haracter­
i st i cs  of the  c h urch  a s  p re sented i n  the  Scri ptures . John 1 7  conta i n s  
t h e  prayer of  J e s u s  f o r  t h o s e  who be l i eve i n  h i m .  Th i s i s  Scri pture 
whi ch can be  u sed  to preac h  on the  c hurc h .  The d i fferent meta phors u s ed 
to descr i be the  c h urch cou l d eac h prov i de a n  i nterest i ng  sermon i nto the  
nature of  t he  c hurch. I ma g i ne how he l pful  a sermon on the army of God 
or one of the body of C hr i s t  coul d be i n  teac h i ng the work of the church  
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under Chr i s t . 
PREACH ING AREA 3 
WHAT IS AN  ORTHODOX BEL IEF? 
Webster d i ct i onary defi nes  the word "orthodox " a s  mean i ng , 
" confi rmi n g  to e stab l i shed doctri ne ; convent i ona l . " 8 One mi ght a s k  i f  
there i s  a nyt h i ng  estab l i s hed  w i t h i n the  Chr i s t i an  Churc h .  A pa u se to 
ref l ect  wi l l  cause  one to t h i nk of  s everal  th i ng s  whi c h  cou l d s t i l l  be 
ca l l ed orthodox be l i efs. That J e s u s  Chr i s t  i s  the Lord and  Sav i or of 
those  who trus t  i n  h i m  i s  one  s u c h  doctri ne . 
The  preach i ng a s s oc i ated  wi th t h i s preach i ng po i nt needs to 
stress  the  cons i s te ncy of the  doctri ne down through  the yea rs . The s ub ­
j ec t  needs  to be  presented a s  a truth  wh i c h  h a s  been true  t hroughout t he  
h i s to ry of  the c h u rc h .  Th i s i s  not  to s ay that those who c ha l l enged the  
doctr i ne shou l d be tota l l y  i gnored . The corrupted i deas  cou l d be u sed 
to d emonstrate the  i mportance o f  the  true  bel i ef .  
PREACH ING AREA 4 
WHAT MAKES THE METHOD IST U N IQUE? 
Th i s  a rea  i s  to connect the  Method i s t  Church  and i ts descen­
dants  wi th  the N ew Testament C h urc h .  It i s  the app l i cat i on  sermon of 
th i s  u n i t .  The f i rst sermon s howed theol ogy to be the  search  for Chri s ­
t i a n  truth  a nd the  teac h i ng  o f  Chr i s t i a n  truth . The second s e rmon s howed 
that  the c hurch  i s  the  body of C hr i s t  a t  work on  earth . The  t h i rd sermon 
s howed the s urene s s  of Chr i s t i an  truth  t hrough  the years . Now th i s fo urth  
sermon s hows t he  p l ace  of  the  Method i st  c h urc h  and i ts descendants  a s  a 
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l oc a l  churc h .  
The Method i s t  rev i va l  s pread rap i d l y  becau s e  o f  three factors . 
One o f  these  wa s a n  emphas i s  on  nurture . A s econd , wa s a n  empha s i s on  
f i e l d preac h i n g . The Scri ptural  s upports for these  factors mi ght  be 
s tud i ed and  presented  i n  s ermon form . 
Another i dea  wou l d  be to s tudy the  doctri ne of  ho l i ne s s  or 
ent i re sancti f i cati on  and present  i t  wi th i n  h i s tori ca l  context . Thi s 
doctri ne i s  a l so presented for expl ana t i o n  i n  the  uni t on  C hri st i an  
respon s i b i li ty found  l a ter i n  t h i s paper . 
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Chapter 3 
OV ERV I EW OF CHR I ST IAN H I STORY 
The overvi ew of Chri s t i an i ty a nd the overvi ew of Chri st i an h i s­
tory a re not t he same . Wi th i n the  h i story of Chri s t i an i ty one can fi nd 
fal se  teach i ngs , s uch  as were taught by the Ebi on i tes  who s a i d that 
Je su s  wa s " mere l y  a man , a pro ph et , a s pokesman for God , as were the 
great Hebrew prophets of the pa st . " 1 Wi t h i n Chri st i an  h i s tory one s ees 
those commi tted to Chr i s t  putt i ng the i r fa i th to work i n  l i fe .  The pre­
s u ppos i ti on w i th whi ch I a pproac h  th i s chapter i s  that throughout Chri s­
ti an  h i s to ry , God has  s een h i s  name gl or i fi ed and the  church  en l arged 
i n  the wor l d .  
The  fou r  prea ch i ng a reas  presented i n  t h i s c ha pter cover the 
s pan  of  Chr i s t i a n  h i s to ry .  The sermon s  s uggested a re i ntended to g i ve 
an  u nderstandi ng of the  way God wa s work i ng wi th h i s  peop l e i n  Chri st i an 
h i story .  God ' s  word a nd God ' s  s p i r i t can be seen gi vi ng new l i fe and 
hope to i nd i vi dua l s even i n  the dark  peri ods of the church . The four 
preach i ng a rea s to be  presented a re , f i r s t , the c hurc h  i n  the  New Testa­
men t ;  s econd , the  chu rch  before the  reformat i on ;  t h i rd ,  the  ch urch i n  
reformat i o n , and fou rt h , the c hurch  after reforma t i on . 
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PREAC H I NG POI NT 1 
THE CHURCH I N  THE NEW TESTAMENT 
Th i s sermon s hou l d catch the s p i ri t of the New Testament 
evange l i sm and fa i th a s  i t  proc l a i med  Jesus  Chr i st  as the represent a ­
t i ve of  God t o  man .  J e s u s  Chr i st  wa s proc l a i med  to be the  way and t h e  
truth  a nd the  l i ght. T h e  go spe l  mes sage wa s proc l a i med  i n  contrast t o  
the  popul a r  p h i l osoph i e s  of the  day . I n  Juda i sm , t he Phari sees  taught 
a l i fe bou nd by ru l es .  Th i s  l i fe wa s to be l i ved i n  order t o  wi n God's 
favo r .  The gospel  proc l a i med  a l i fe c hanged through a personal  rel a t i on 
wi th  God . Thi s rel at i ons h i p wa s to be entered thro ugh fa i th i n  Jes u s  
C h ri s t . I n  Greek mythol ogy the  favor of the god ' s  wa s to be won by 
abundant s acri fi ces . The  gos pe l  mes sage p roc l a i med t he  favor of God 
revea l ed i n  Je su s  Chr i s t , the  gi ver of the abundant l i fe .  
The  years begi nn i ng wi t h  the teachi ngs of  J e s u s  and  end i ng 
a round  500 B . C .  were years of  persecut i on and  vi ctory . The ea rly 
bel i evers proc l a i med wi t h  j oy the  a bundant l i fe t hey had  found through 
fa i th .  The mes sage was often rej ected and the mes senger persecuted . 
J e s u s  wa s c ruc i fi ed by the  teachers of J ewi s h  l ega l i sm. The worshi pers  
of t he  Goddess  D i ana sought the death  of Pau l . The Caesars  of  Rome 
des i red to s tamp out  Chr i st i an i ty .  Yet the truth of  the  Chr i st i an  mes ­
s age s pread throughou t  Jerusa l em ,  J udea , the nat i on o f  I s rael , and t he  
Roman Emp i re .  I ndeed t he  mes s age that Jesus  Chr i s t  frees men from the i r 
s i ns conti nued to s pread beyond the  boundar i es  of  the  Roman Emp i re .  
One sermon mi ght wel l pre s ent a Bi b l i ca l  s tudy of  the l i fe of  
Pau l . The power of  the  gos pe l  a s  i t  touched Pau l ' s  sou l  and  c hanged h i m  
cou l d  wel l i l l ustrate t h e  mu l t i tude o f  changed l i ve s  whi c h  came beca u s e  
of  fa i th i n  Chri s t  dur i ng t h i s t i me of  h i story .  Yet Pa u l  •s l i fe a s  a 
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Chr i s t i an  was  never a s i mpl e nor comfortabl e l i fe .  Pau l wa s constantly 
fa ced wi th  the threat of persecuti on . The l i fe of Pau l  s howed that he  
never fea red t he persecuti ons whi c h  man mi ght gi ve .  H i s d ream , h i s goa l  
wa s t o  comp l ete t h e  tas k  wh i ch h i s Lord a n d  Savi or  had l a i d  before h i m .  
Or perha p s  one m ight preac h  u s i ng Roman s  13 : 11-14 a s  a text . 
Th i s text wa s i mportant i n  the  conver s i on of Augu sti n� ( 354-430 A . D . ) . 
Augu s t i ne  wa s troub l ed by h i s l a c k  of  s e l f-contro l . He searc hed for a 
true rel i gi ou s  experi ence i n  the  rel ig i o u s  teach i ngs of  h i s day , but 
found freedom on l y  when he  read Roman s  13 : 11-14 . The verses  read , 
And do th i s ,  u nderstandi ng the present t i me . The  hour 
has  come fo r you to wa k e  u p  from your s l umber ,  becau s e  our 
s a l vat i on  i s  nearer now than when we fi rst  be l i eved . The  
n i gh t  i s  nearl y over ; the  day i s  a l most here . So l et u s  put  
a s i de the  d eeds  of darkness  and put on  the a rmor of l i ght . 
Let u s  behave decentl y ,  a s  i n  the dayt i me , not i n  orgi es  and 
drunkennes s , not i n  sexua 1 i mmora 1 i ty and  debauchery , not i n  
d i s s en s i on and  j ea l ousy . Rather , c l othe yourse l ves  wi th  the 
Lord Je su s  Chr i st , and do not t h i n k  a bout  how to grati fy the 
d e s i res of your  s i nfu l  nature . 
I n  prepa r i ng th i s  mes s age , the  mi n i s ter  cou l d  revea l  some of the rel i -
gi o u s  teach i ngs wh i c h d i d not sat i sfy Augu st i ne . He  cou l d s how how the 
C hr i s t i a n  mes sage ga i ns vi c to ry over these u ntrue teach i ngs by gi vi ng 
vi cto ry i n  l i fe to Augus t i ne .  
PREACHI NG AREA 2 
THE CHURCH BEFORE THE REFORMAT ION 
The t i me per i od wh i ch t h i s area covers begi n s  at  approx imatel y  
500 A . D . a n d  conti nues  u nt i l  a pprox i mate ly  1500 A . D .  Thi s peri od cou l d  
b e  ca 11 ed 1 1 the  1 oca 1 c h u rc h  becomes a worl d powe r .  1 1  The c hurc h  a s  the 
body of Chri st  ha d won a cceptance by the Roman government . Then i t  
a c h i eved var i ou s  degrees o f  recogn i t i on a s  t h e  offi c i a l  l oca l  church of 
the  Roma n Emp i re .  Th i s comb i nat i on of s p i ri tua l / po l i t i ca l  power a l l owed 
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the  Roman Cathol i c  Church  to conti nue t o  s pread the go spel  mes sage a nd 
to conti nue  to i ncrea s e  i n  pol i t i ca l  powe r even though the  Roman Emp i re 
wa s to l os e  i nf l uenc e .  
The s p i r i tua l  growth of  the c hurch  took two d i recti ons . F i rs t ,  
the  c hurch  grew geogra ph i ca l l y .  That i s ,  the  a rea o f  the wor l d i n  wh i ch 
t he  gos pe l  was proc l a i med became l a rger . The  ba rbar i an  tri bes  whi ch  
i nvaded the  northern a nd western part of t he  Roman Emp i re s ettl ed i n  the 
a rea s they ca ptured . Soon a s u cces sfu l  effort wa s underway to share the 
gospe l  i n  the northern countri es . The acceptance of  Chr i s t  i n  these 
a rea s a l l owed the  pol i t i ca l  power wh i ch the l oca l  church he l d i n  the 
Roman Empi re to be extended . 
The  southern part and  eastern porti ons of  the Roman Empi re wa s 
be i ng i nvaded by the  Mos l ems . Aga i n  the  go s pe l  wa s proc l a i me d  but not 
as s uccessfu l l y .  The  Mos l ems who bel i eved were h i gh l y  persecuted . 3 
Gradua l l y the  church  l os t  members  i n  the a rea contro l l ed by the  Mosl ems , 
however these  l os s e s  were smal l er than the ga i ns made i n  the  north and  
west . 
The s econd type of s p i r i tua l  growth whi c h  took p l ace was a n  
ant i-cu l ture movement . The  monast i c movement actua l l y  began wi th Anthony 
a round 250  A . D .  T hroughout the  yea rs 500 - 1 5 00 A . D .  mona s t i c i sm wa s a 
ba s i c  empha s i s wi th i n  the l oca l church . The  monastery was a Chri st i a n  
c ommun i ty .  Di fferent monasteri es h a d  d i fferent purposes .  Some were 
deve l oped a s  pl aces  for servi c e , some a s  p l aces  of l ea rn i ng ,  a nd some a s  
pl aces  of  wors h i p .  Whatever the  pr i ma ry purpose o f  the  monastery, they 
a l l provi ded t he  i nd i vi du a l  Chr i s t i an the opportun i ty to wi thdraw from 
the pre s s u res  of the o ut i de l i fe so  that the Chr i st i a n  cou l d draw c l oser  
to God . 
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Pol i t i ca l l y ,  the l oca l  c hurch wa s ab l e to gai n  power a s  the  
Roman Empi re l os t  power .  T h e  c l i max  of  t h e  power of t h e  l oca l  c h urch 
wa s reached when I nnocent I I I wa s Pope . He re i gned from 1 1 98 to 1 2 1 6 .  
Dur i ng these  year s , the  Pope poses sed s uch  power that h e  c ou l d d i ctate 
to the  k i ngs of  the nati on . I nnocent I I I  fel t that  God had orda i ned 
both the  pont i f i cati on and the  roya l power , as he had the sun  and the 
moon , and that as the  l atter d raws i t s  l i gh t from the  former , so  the 
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royal  power deri ve s  i ts d i gn i ty and  s p l endor from the ponti f i ca l . 
U nfortunate l y ,  the pol i t i ca l  power of the l oca l  c hurch was 
often i n  the co ntrol of men wi th  l i tt l e s p i r i tua l  l i fe .  Duri ng those 
t i me s  corrupt i on wa s w i des pread and  the  l oca l  c hu rc h  brought d i sgrace 
to t he  name of Chr i s t . The pol i t i ca l  power of the  Pope began  to dec rea se 
gradua l l y a fter the  re i gn of I nnocent I I I .  The  s p i ri tua l  l i fe of the 
c hurch a l s o  began to fal ter . The  comb i n ed pol i ti ca l  and  s p i ri tua l  dec l i ne 
was greeted by i nd i vi du a l s who turned to t he  Bi b l e seek i ng ,  fi nd i ng ,  and 
procl a i mi ng the  bas i c mes sage o f  the go spel . These  i nd i vi dua l s were the 
forerunners of the  Reformat i on . 
B i ogra ph i ca l  sermons  may be bu i l t  a ro und the l i ves  of Bened i ct , 
Pope Gregory I ,  Bernard of  Cha i rvaux , Franc i s As s i s i , or  Peter Wa l do .  
The  movements  wh i ch grow out  of Scri pture were the  C i s terci an s , and the 
Franc i scan s . The  sermon s hou l d s how Chr i s t i an i ty stand i ng i n  pol i t i ca l  
chaos . I t  s hou l d  a l so  s how that  even though the  l oca l  c hurches  were 
ba s i s l y  u n i ted i n  the Roman Cathol i c  C h urc h  s t i l l  the  l oca l  c hurch wa s 
earth l y .  The C h u rc h  on earth h a s  a l ways  been h i gh l y  i nf l uenced by the 
s p i r i tua l  l i fe or  l ac k  of s p i r i tua l  l i fe a s  the  case may have been of i t s 
l oca l  l eaders . 
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PREAC H I NG AREA 3 
THE C HU RCH  DUR I NG THE REFORMATION 
The Reformati on was  a res u l t  of severa l i nteracti ng forces . 
The Turk i sh i nva s i on caused  a weaken i ng o f  the church  a s  a pol i t i ca l , 
governi ng force . The r i se  o f  nat i ona l i sm cau sed even further l oss  o f  
pol i t i ca l  control a s  t h e  va i ou s  l oca l  l eaders tri ed  t o  ga i n  control of  
the  l oca l  churc h  wi th i n t he i r  a rea . So i n  one  sense  the Reformati on 
was a po l i ti ca l  struggl e for powe r .  
T h e  Reformati on  a l s o  s aw a bas i c  c hange i n  p h i l osophy .  The 
common understandi ng of Ki ngs and  Pharo ah s  were that  they were gods . 
The peop l e thought that the i r  knowl edge and  power a s  gods  made them 
natural  l eaders . W i t h  the  fa l l  of the Roman Emp i re the l eaders of 
Chri st i an i ty became the  natural  l eaders . T h i s  l eaders h i p was not 
becau s e  they thems e l v e s  were gods , but because  of the i r pos i t i on s  a s  
representati ve s  of  God . I n  the  Reformati on a new empha s i s on l earn i ng 
wa s s een . Peopl e were thought to be capa b l e of  knowl edge ba s ed on 
thei r reason i ng a bi l i ti es .  T h i s knowl edge wou l d  prov i de  a better mea n s  
of l i vi ng on  earth a s  more a nd more k nowl edge was ga i ned  a nd t h e  sc i en­
t i f i c method of  l earn i ng was i mp roved . The knowl edge needed to l i ve 
pl ea s i ng to God wou l d be  ga i ned by personal  B i b l e study . Before the 
Reformati on , the  Pope was the  pr ima ry a uthori ty i n  d i ctati ng ( 1 ) the 
l i fe s tyl e of the  i nd i v i dua l  and  (2 ) the proper understand i ng of the 
Bi b l e .  After the  Reforma t i o n , the  Pope was cha l l enged for  th i s author i ty .  
Sci ence has  c l a i med  more a nd more author i ty for d i ctati ng l i fe on eart h .  
The new Protestant c hurch  pres ents  the Scri pture s  a s  i nterpreted by each  
i nd i v i dua l  a s  the  a uthori ty for s p i ri tua l  gu i danc e . 
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The Reformati o n  there fore wa s more than j u st a s p l i t  w i th i n 
the church . The Reformat i on wa s the  adapt i on of Chri st i an i ty to a 
new cu l ture . The great h i stori a n  an  Chr i st i an  h i story Kenneth  Scott 
Latourette gi ves four genera l i za t i ons  concerni ng the  reforma t i on . F i rs t , 
the reformati on  was a movement wh i ch cou l d  be seen i n  the Cathol i c  Church 
as wel l as i n  the  new Protestant church . The movement sought to ma ke  the  
l oca l church tru l y  the chu rch o f  God . Latou rette sa i d that  both the Pro-
testant a nd the Catho l i c  reforma t i on "so ught to cl eanse  the Church a nd to 
bri ng i t  to a cl oser  a pprox i mat i o n  to the C hri s t i a n  i dea l . "5 
The second general i zat i on  gi ven by Latourette poi nts  out that 
the d i fference between the Cathol i c  reformat i on a nd the Protestant refor-
ma ti on wa s the quest i on  of  pa pal  a uthor i ty . The  Cathol i c  reformers , 
Latou rette sa i d  wanted a " thoro ugh and ba s i c  moral  transforma t i on of both 
cl ergy and  l a i ty . 1 1 6 Th i s transformati on wou l d reform the  l i fe of the 
establ i sh ed ch u rch whi l e  ma i nta i n i ng the establ i s hed  doctri ne . On the 
other hand , t he  Protestant reformers rej ected the  authori ty of  the Pope 
to i nterpret the  Scri pture s  for a l l C hr i s t i an s . 
The  t h i rd genera l i zat i on notes that those  geograph i ca l  areas 
wh i ch were i n  the Roman Emp i re and had  been a s s i mi l ated to the  Lati n 
cu l ture rema i ned l oya l to t he  Chu rch of Rome . Th i s po i nts out  how i mpor-
tant cul ture wa s i n  the  Reforma t i on . Latourette s a i d ,  " I n a s ense the 
emergence of P rotestan t i sm wa s a react i on of Teuto n i c  peop l e s  aga i nst 
re l i gi ous  contro l  from the  Lat i n South . "7 
T he fourth genera l i zati on  gi ven by Latourette recogn i zes the  
cl a s s  d i fferences represented  by the  refo rmers . Latourette wrote , 
The  fourth  genera l i za t i on one  wh i ch a l so carri es  . .  
a contra s t  between the Protestant a nd the  Catho l i c  reforma ­
ti on  i s  that the f i rst  s prang ch i ef l y  from the l ower s oci a l  
strata and  the  ar i stocracy . . . .  lilos t  of  the outstandi ng 
creators of Protes tant i sm were of peasant or very humb l e 
b i rth . . . .  a l mo s t  a l l the  l eagers of  the  Catho l i c  refor­
mati on  were from the nobi l i ty .  
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Sermon i deas  for t h i s preach i ng a rea have a s  many opti ons a s  
there were reformers . One mi ght  s tudy the l i fe of the Cathol i c  reformer, 
I gnat i u s  Loyo l a  to fi nd what g u i ded h i m to ded i cate h i mse l f as a sol d i er 
of Chri s t .  O r  one c ou l d u s e  Romans  1 : 1 7  a s  a text and s how how the words, 
"The jus t  s ha l l l i ve by fa i th , "  c hanged the l i fe of Mart i n Luther .  John  
Cal v i n, beca u s e  of  h i s s tudy, wa s to say , "We are  just i fi ed not wi thout , 
a nd yet not  by work . " 9 A sermon on  the  Scri ptures most i nf l uent i a l  i n  
Cal vi n ' s commi tment  to Chri s t  cou l d  be he l pful . 
PREACH I NG AREA 4 
THE CHURCH AFTER THE RE FORMAT I ON 
Fol l owi ng  the  reformat i on, Chr i st i an i ty saw fracture after 
fra cture after fracture as denomi nati ons  were s pl i t  and new groups were 
begun . These  s p l i ts ,  however, were symbol i c  of the empha s i s u pon the 
i nd i v i dua l  work i ng out one ' s  own s a l vat i on  throug h  fa i t h  in Chr i s t .  Some 
i nd i vudua l s sought  a re l a t i onsh i p wi th  God ba s ed on fa i th a nd ma i nta i ned 
i n  the  i ntel l ectual  l i fe .  Samua l Taylor Co l eri dge s a i d  that  the  "Chri st i an  
fa i th i s  t he perfecti on  of  h uman i nte l l i gence . " 1° Co l eri dge  taught i nd i v i ­
dua l s to p l a c e  the i r fa i th i n  God then l i ve  l i fe a s  bes t they u nderstood 
i t .  Others sought  to l i ve a l i fe of fa i th ba s ed on a l i tera l  u ndersta ndi ng 
of God ' s  word . John  Darby l ead a g ro u p  of  Chr i s t i ans  d i s sat i s f i ed wi th  the 
"worl d i nes s a nd s pi r i tua l  dryne s s  of the  exi st i ng c hurch," 1 1  a nd began a 
new l oca l  c hurc h .  I n  th i s  l oca l  churc h, t h e  Chr i s t i ans  "endeavored t o  take  
the B i bl e l i tera l l y  and  to gather themse l ves  together on the  model of the  
New Tes tament . 1 2  They set u p  a h i g h l y  regu l ated l oca l  c hurch  a nd l i ve d  a 
h i g h l y  regul ated l i fe .  Sti l l  others l i ved a l i fe of  fa i th i n  Chri st wh i ch 
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emphas i z ed mi n i steri ng to both phys i ca l  and  s p i r i tua l  needs . Wi l l i am 
Booth l eft the Methodi st New Connecti o n  Churc h  to form the Sal vat i on 
Army. 
Desp i te the many new denomi nat i ons , Chri s t i an i ty has  ma i nta i ned 
a degree of  un i ty. Methods a nd organ i zati on has  vari ed , but  the goa l of 
Chr i s t i a n i ty ha s rema i ned the s ame . The good news of the gospel  has been 
proc l a i med. The  l i fe of ho l i ness  ha s been sought . The attempt to reduce  
the needs and  h urts of t he  worl d h a s  been  u ndertaken throug hout the  h i s ­
tory o f  the  churc h .  The  h i stori a n  Latourette sa i d  t h i s un i ty has been a 
great resource agai nst  the 1 1  age-o l d probl ems of hunger , fami ne , war ,  and  
pest i l ence.1 3  The wor l d  has  s een a great  dea l  of d i v i s i ons  wi th the  
l oc a l  church , but in  the true churc h  a un i ty can be s een . 
Sermon i deas  to s how what God has  done and cont i nues  to do i n  
th i s  age  ca n be found i n  t he  Scri ptures wh i c h gave i ns p i rat i on and new 
l i fe to Samual Tayl or Col eri d ge , C ha rl e s  Spurgeon , John  Scott Li dgett , 
John  Ne l son  Darby , Wi l l i am Booth  a nd ma ny other great l eaders of the l as t  
two hundred yea rs  of  Chr i s t i an i ty. 
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Cha pter 4 
OVERV I EW OF CHR I ST IAN RESPONS I B I L ITY 
The ori g i na l  ti t l e for th i s  chapter wa s to be "Overv i ew of 
Chr i s t i an  Duty . " The rea son I c hange the word duty to res pon s i bi l i ty 
i s  que to the l ega l  requ i rement wh i ch duty i mp l i es .  The Random Hou se  
Di cti onary defi nes duty a s  " that  wh i ch one i s  expected or  req u i red to 
do by mora l or l ega l  ob l i gat i on . " 1 Note the unbend i ng obl i gat i on whi ch 
d u ty d emand s . A person wi th  a duty to do  s ometh i ng must do that thi n g  
o r  e l s e  he  c a n  be  found  g u i l ty of  negl ect . The dri ver of the car has a 
d uty to s top  at  i ntersect i on s  ma rked by a stop s i gn .  The c l a ss i c  Gree k  
word study , T h e  Theol ogi ca l  Di ct i onary of the New Testament , wh i ch i s  
n i cknamed Ki ttel ' s  tel l s  u s  that O l d Tes tament u se  of the Greek word 
��e�w or d uty wa s u s ed to refer to bind i ng obl i gat i on . Deuteronomy 
1 5 : 2  refers to a man ' s  d uty to God wh i ch  i s  fu l f i l l ed i n  the sacri fi ce  
of  pur i fi cati on . Th i s  l ega l i s t i c understandi ng  of duty i s  an  Ol d Testa-
ment concept . 
The mean i ng o f  duty beg i n s to c hange i n  l ater J udai sm and has  
a d i fferent mean i ng when  u s ed by J e su s .  The  Jews real i z ed that the  debt  
that man owed God  wa s too  l arge to be  pa i d .  Ki ttel ' s  s ays , " J esus , who 
teaches h i s d i s c i p l es  to pray for remi s s i on percei ves how i mpos s i b l e  i s  
the  way of compen sat i ng for bad deeds by good deeds . " 3 Therefore , when 
the New Tes tament ta l ks a bout  duty , i t  i s  not ta l k i ng about those th i ng s  
i n  l i fe wh i ch qua l i fy a person for eternal  l i fe .  Eterna l  l i fe cannot b e  
the  resu l t of ful fi l l i ng one ' s  duty . Eternal  l i fe i s  a g i ft ,  whi c h  
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God g i ves those  who bel i eve i n  Jesus . Duty , i n  the New Testament  under-
stand i ng ,  i s  to be  fou nd i n  the freedom i n  l i v i ng wh i c h occurs  becau se  
of t he  mi racl e of  g race  through  fa i th i n  J e su s .  Ki ttel  s a i d ,  1 1 New 
( ,. 
Tes tament oft:vl£w does  not l ead i nto externa l  i mposed l ega l i sm ,  but to 
Chr i s t i an commi tment , the New Testament i mperati ve , deve l ops  out of 
sa l vati on a l ready known . 1 1 4 
Duty i n  the Eng l i sh l anguage does not express t h i s concept a s  
we l l as  the  word res pons i bi l i ty .  The Random Hou se  D i cti onary defi nes 
res pon s i bi l i ty a s  mea ni ng 1 1 a nswerab l e o r  a ccountabl e ,  as  for somethi ng 
wi th i n ones  power , control or  management . 5 The mes s age of the Gospel  
s tates tha t Jes u s  wi l l  c hange the l i fe of man . J e s u s  condemned the 
Phari sees beca u s e  they were s o  bound by try i ng to obey the l aw that they 
wou l d  not a l l ow God to c hange the i r l i ves . One B i b l e handbook says of 
the  Phari sees , 1 1 The i r s upreme concern and  de l i ght  wa s to keep the l aw 
i n  every exa ct deta i l . ' ' 6 J e s u s  sa i d , that the  P har i sees  c l eaned " the 
out s i de of the  cup and d i s h , but  i ns i de t hey a re fu l l of greed and s e l f­
i nd u l gence . 1 1 7 Paul  wrot e , 1 1 We ma i nta i n  that a ma n i s  jus t i fi ed by fa i th ,  
8 apart from observ i ng the  l aw . "  
The change  brought  a bout  by be l i ef i n  Chri st  does not a l l ow 
the  Chr i s t i a n  man to rema i n  a s l ave  to s i n .  Roman s  6:6-7 reads , " For  
we know that our  o l d s e l f wa s cruc i f i ed wi t h  h i m  so that  the  body of s i n 
mi ght  be  rendered powerl e s s , that we s hou l d no  l onger be s l aves  to s i n 
because  a nyone who has  d i ed has  been freed from s i n . "  
The  c hange  wh i c h  bel i ef i n  Chr i s t  bri ngs  i s  one  of  opportun i ty .  
Pau l  wrote , 1 1 t herefore , . . . i n  v i ew of God ' s  mercy , . offer your 
bod i es  a s  l i v i ng sacr i f i ces , hol y and  p l ea s i ng to God . "
9 L i fe for the 
Chr i st i an  h a s  one  ma i n  goal , wh i c h i s  to l i ve pl ea s i ng to God . Out of  
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th i s goal  comes a des i re to  a vo i d  s i n ,  for s i n  h i nders l i v i ng for  God . 
Jo seph J .  Edwa rd s wrote a c hapter enti t l ed 1 1The Tru l y  Happy Man 1 1 whi c h  
i s  part of  a boo k  ent i tl ed A Cal l to Chr i st i a n  Character . He wrote , 
The 1 1 h appy man 1 1 knew that the way of  God (wi sdom ) was 
the bes t  of  a l l pos s i b l e  l i ves and that the way of the un­
god l y  ( fo l l y )  was the worst . L i fe for h i m  had two s i des : 
One , the unhes i tat i ng  acceptance o f  and  enthu s i a sti c part i c­
i pati on  i n  god l i ness , and  t he other , the strugg le  a ga i n st  
every effort to destroy the work of  God . lu 
Chri st i an  res pon s i b i l i ty a s  i t  i s  understood i n  the New Tes­
tament i s  bu i l t  upon  the foundati on of  fa i th i n  Jes u s  Chr i st . I t  i s  the 
a b i l i ty to serve God i n  word , thought , and acti on . It  i s  expres sed i n  
o pportun i t i es to honor God i n  thought , wors h i p ,  serv i ce ,  a nd wi tnes s . 
C hr i st i a n  res pon s i b i l i ty i s  not s ubject to the l aw for i t  beg i n s  where 
the l aw end s . 1 1  The l aw tel l s  what cannot be done , 12  Chr i st i an  respon ­
s i b i l i ty te l l s  what can  be done . Chr i st i an  respons i b i l i ty i s  not sub-
jec t to s i n ,  for  when s i n  seeks  to des troy our  rel at i ons h i p wi th  God , 
Chr i st i an  res pons i bi l i ty seeks  to d raw u s  i nto a c l o ser rel at i onshi p 
wi th  God . 
PREAC H I NG AREA I 
L I V I NG I N  R I GHTEOUSNESS 
A l exander So l z heni tsyn contrasted the l ega l  sys tems of the 
Un i ted States and  t he U n i on of  Sov i et Soc i a l i st Republ i c s .  He noted 
that  both systems were not s uffi cen t .  He sa i d ,  1 1 I c a n  test i fy that a 
s o c i ety wi th  no other s ca l e but a l ega l  one i s  l es s  than worthy of man . "1 3  
G o d  c reated man i n  perfect fel l ows h i p i n  the worl d ,  b u t  t h i s fel l ows h i p 
was broken by s i n .  Now G od offers man a new fel l owsh i p ,  a fel l ows hi p 
ba sed on r i g hteousnes s , but not the r i g hteousnes s wh i ch comes by the 
efforts of ma n .  Th i s r i g hteou s ness  i s  from God . I t  i s  ri g hteousnes s  
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whi ch i s  recei ved by fa i t h .  I t  i s  r i g hteousness  whi c h  i s  seen i n  l i fe .  
The  sermons  preached i n  th i s a rea shou l d procl a i m  the bas i c  
gospe l  mes sage  that C hr i st can set  men free from the i r  s i ns .  The text 
I wi l l  l a ter devel op  i n  manuscr i pt  form takes  Romans  1 : 1 7  a s  i ts text . 
The  hea l i ng of  the para l yt i c i n  Ma tthew 9 : 1 -8 coul d a l s o  be u sed to 
s how the gos pel message . Anot her text i s  John  3 : 1 6  wh i c h  so  beauti ful l y  
rel ates t o  t h e  l ove  o f  God , t h e  comi ng  of  Je su s , h i s death , a n d  man ' s  
s a l vati on . 
PREACH I NG AREA 2 
L I V I NG I N  HOL I NESS 
The term ho l i ne s s  i s  on ly  s l i g h t l y  d i fferent i n  mean i ng than 
the  term sanct i f i cat i on . Sancti f i cat i on cou l d  be d efi ned "made hol y "  o r  
"ded i cated t o  be  h o l y . "  T h e  Greek word a uthori ty W .  A .  V i ne defi nes 
sancti f i cat i o n  a s  ( a ) separated to God , and  ( b )  the  res u l tant state o f  
bei ng s o  s e pa rated . 1 4  Hol i nes s o n  t h e  other hand " denotes t h e  mani fes­
tat i on of the q u a l i ty of  ho l i ness  i n  personal  conduct . "1 5  Hol i ness , 
therefore , refers to a q ua l i ty of  l i fe ra ther t han a s tate of  l i fe .  
The  person who bel i eves i n  God i s  g i ven a r i g h teousness  from 
God . The  Chr i s t i a n  h a s  entered the  state of sancti f i cat i on . The person 
who i s  i n  the s tate  of sanct i f i cati o n  wi l l  beg i n  to bea r the  fru i t of 
ho l i ne s s  i n  l i fe .  The  C hri st i an , therefore , wou l d  i mmed i ate ly  begi n to  
l i ve a l i fe p l ea s i ng to God . The more knowl edge the  C hr i s t i a n  has  of  
God ' s  wi l l , the  more God li ke  h i s or  her  l i fe wi l l  be . T h i s preachi n g  
a rea s hou l d c ha l l enge  the  Chr i st i an  t o  forsa ke s i n ,  t o  l ea v e  everythi ng 
wh i ch does not draw the  i nd i v i dua l  c l oser to God and to seek  after every-
t h i ng  wh i c h wi l l  draw the  i nd i v i dua l  c l oser  to God . The  u l t i mate goal  
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of  sanct i f i cat i on  i s  t h e  i nd i v i dua l  1S  comp l ete commi tment t o  God , 
c ommi tment wh i ch wi l l  produce  ho l i ne s s  i n  l i fe . 
Texts for th i s preach i ng  a rea are many . The text I wi l l  l ater 
deve l op  i nto a s ermon i s  I Peter 1 : 1 3-2 : 5 .  Other pos s i b l e texts are 
Roman s  1 2:1 -2 , Gal at ian s  5 : 1 3-26 , Ephe s i an s  2 : 1 -1 0 ,  Ephe s i an s  6 : 1 0- 1 8 ,  
and  Co l o s s i ans  3 : 1 -7 .  The s e  a re j u st a few of the Scri pt u res wh i ch 
cou l d  be u s ed to preach  ho l i nes s .  
PREAC H I NG AREA 3 
THE BAPT I SM OF  THE  HOLY SP I R IT 
The  Ho l y  Sp i r i t pro c l a i ms the  mes s age of the Gospel  to the 
worl d of man .  I t  was t he Ho l y  Sp i r i t who i ns p i red Ki ng  Dav i d  to s peak  
of  Chri st . 16  E l i zabeth , i n s p i red by  the  Ho l y  Spi r i t ,  p ra i s ed Ma ry and 
g reeted her s ay i ng , 1 Why am I so  favored , that the mother o f  the Lord 
s hou l d  come to me? 1 1 1 7  Zechar i a h  and  S i meon rej o i ced i n  J e s u s  and , 
i ns p i red  by the  Ho l y  Sp i r i t ,  s poke  o f  h i m  a s  God 1S  s a l vat i o n  for the 
wor l d . 18  The  Bi b l e i nd i cates  tha t  no  man can recogn i ze the sa l vat i on 
God offers i n  J e s u s  except h i s mi nd hear the words of t he  wi tness 
empowered by the  Ho l y  Sp i r i t .  
J e s u s  s poke  o f  the  good g i ft whi c h  the Heaven l y  Father wou l d  
g i ve . J e s u s  i dent i f i ed t hat g i ft to be  the Ho l y  Spi r i t . 1 9  The Hol y 
Spi r i t  wou l d  empower the  be l i evers to be  wi tnes ses . 20 The  Ho l y  Spi r i t 
wou l d  be l i ke a s pri ng  of l i vi ng wa ter wi th i n the bel i evers . 2 1  The Ho l y  
Sp i r i t wou l d  b e  a comforter who wou l d  take  the pl ace  o f  J e s u s . 22 Duri ng  
t he  l a s t  a ppearance of  Je s u s , h e  to l d  the  bel i evers to wa i t  i n  the  c i ty 
unti l 1 1you have been c l othed w i t h  power from on h i g h .  1 1 23 
T he bapt i sm of the Ho ly  Sp i r i t i s  to be sought  by those who 
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be l i eve  i n  Jesus . A l l four  Gos pel s tel l u s  that John the Ba pti s t  
taught  o f  t h e  Mes s i a h say i ng , " When t h e  Mes s i a h  comes he  w i l l  bapti ze 
wi t h  the Hol y Sp i r i t .  ''24 The book of Acts contrasts  the bapt i sm of  John  
and  the bapti sm of the  Ho l y  Sp i ri t .  Acts  s hows J es u s  eat i ng wi th  the 
be l i evers and  g i v i ng them these  word s of i nstruct i on , " Wa i t  for the  g i ft 
my Father  promi sed , wh i ch you have heard me s pea k abou t .  For John  ba p­
t i zed w i th  wa ter , but i n  a few days you wi l l  be bapti zed w i th the Ho l y  
S . . t 1 125 p1n . 
The  bapti sm of the  Ho ly  Sp i r i t affects the l i fe o f  the bel i ev er 
i n  three  ways . Fi rst , the Ho l y  Spi r i t g i ves knowl edge. J e s u s  s a i d that 
the  Holy Spi ri t wou l d  ''teac h you a l l t h i ngs  and remi nd  you of everyth i ng  
I have s a i d to you . " 26 Second , the Ho l y  Spi r i t produces  qua l i ty fru i t  
i n  the  l i fe o f  the bel i ever .  Th i rd ,  the Ho l y  Sp i ri t g i ve s  g i fts of ser-
v i ce to the  be l i eve r .  
Sermon topi c s  i n  th i s a rea cou l d  b e  of great vari ety . The s e r-
mon I wi l l  devel o p  wi l l  be a top i ca l  sermon . I t s  goa l wi l l  be to i ntro ­
d u ce t h e  bapt i sm of t he  Ho l y  Sp i r i t i n  the  l i fe of  the be l i ever . Other 
s ermon i dea s are to preach on the Ho l y  Spi ri t a s  the  revea l er  of  Jesus , 
or  the  t ea cher  of t he  truth . A sermon on the Hol y  Sp i ri t ,  the  producer 
of the  qua l i ty l i fe , wou l d  be  good. The  church  coul d be i n sp i red by a 
sermon s howi n g  the  Ho l y  S pi r i t  a s  the equ i pper of t h e  Chr i st i a n  servant. 
PREACH I NG AREA 4 
L I V I NG AS GOD ' S  WITNESS 
The  Gospe l  of  J e s u s  Chr i s t  must  be proc l a i med . John  the Ba pt i st  
wa s sent  a s  a forerunner of  J es u s . H i s task  was te l l i ng the  peopl e t hat  
the  k i ngdom of heaven was  a t  hand . He wa s to ca l l t he  peopl e to l i ve s  of 
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ri ghteousnes s . He wa s to proc l a i m  that God's t i me of sa l vat i on  was 
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very nea r .  The f i rst  d i s c i pl es of  Jesus  were ori g i na l l y  d i s c i p l es o f  
J o hn . J o hn , after s ee i ng a dove from heaven l i ght  u pon J e s u s , knew that  
Jesus  wa s the Son  of  God . John  then po i nted to J e s u s  a nd sa i d  to two of 
h i s di s c i p l es , "Loo k , the  Lamb of God . "27 Those two d i s c i pl es  then 
became d i s c i p l e s  of J e s u s . 
J e s u s  s aw h i s pri mary ta sk  to be the  proc l amat i on of  the k i n g ­
dom of God . 28 When J e s u s  ca l l ed t h e  f i shermen , Peter , Andrew , James , 
and  John , he ca l l ed them to fol l ow h i m  a nd become f i s hers of men . 29 He  
tra i ned the d i s c i p l e s to go out  i n  groups of  two proc l a i mi ng the ki n g dom 
of God . J e s u s , j us t  before the  a scens i on ,  commi s s i oned the  be l i ever s  to 
be wi tnes s e s  unto the  who l e worl d . 30 
The goal of th i s  preach i ng area i s  to cha l l enge C h ri st i ans to 
share the  Gospe l . The  text I wi l l  devel op i nto a sermon i s  L u ke 24 : 36 -48 . 
I n  th i s  text J e s u s  reaffi rms h i s purpo se  i n  comi ng  to earth , then commi s -
s i on s  the  be l i evers t o  w i tne s s  to t h e  worl d. Another  mi ght  b e  the c a l l 
of the  four d i sc i p l e s  to be  fi s he rs o f  men fou nd i n  Ma tthew 4:1 9 .  A not her 
sermon mi ght  be on  t he  book of  Luke . Luke  was wri tten to pres ent a c l ear , 
order l y  account of  what God d i d  for the  worl d i n  J es u s . 
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Chapter 5 
OVERV I EW OF  CHR I ST IAN GROWTH 
How does a person grow c l oser  to God? Mos t  rel i g i ons  of the 
worl d teach that the i nd i v i dua l  ga i ns the  favor of  God , e i ther by much 
servi ce , or  by tota l s e l f d en i a l . C h ri st i an i ty teac hes t hat ne i ther of 
these  wi l l  draw the i nd i v i dua l  c l oser  to God . Chri st i an i ty teaches  that 
the i nd i v i dua l  cannot a pproach God , except by God ' s  mercy. The message  
that  Chri s t i an i ty proc l a i ms i s  that God  sent  the Ho l y  Sp i r i t  to  draw the 
i nd i v i dua l  to h i m .  John Wes l ey s a i d ,  1 1A l l outward means  whatever , i f  
sepa rated from the  Sp i r i t  o f  God , cannot p rof i t a t  a l l . 1 1 1 C .  S .  Lewi s 
wri tes , 1 1 a fter the f i rst  s teps  i n  the  Chr i s t i an  l i fe we real i ze that 
everyt h i ng  whi c h  rea l l y  needs to be done i n  our worl d ,  can be  done on l y  
by God . 1 1 2 
T h i s i s  t he  g reat  truth of  God ' s  grace . God i s  drawi ng  man 
i nto fa i th a nd fe l l ows h i p .  John  Wes l ey rea l i zed th i s truth and  devel o ped 
two ru l e s  for l i v i ng h i s l i fe of fa i th . 3 The f i rst ru l e wa s to refuse to 
d epend u pon  h i s own wor k s , the second , wa s to attend to the  means  of 
grace . The means  o f  grace pro v i d e  t he  s ubj ect materi a l  fo r th e sermon s  
i n  th i s  u n i t .  A l though  no o n e  c a n  earn entrance t o  heaven , t he  bel i ever 
can part i c i pate i n  the  act i v i t i es  wh i ch have become known a s  means  of 
g rac e . John Wes l ey s a i d  1 1 i n  the Aposto l i ca l  church  the  whol e body 
of be l i evers  agreed , that  C hr i s t  had ord a i ned certa i n  outward means , for 
convey i ng h i s g race  i nto the sou l s of  men . 1 14 These outwa rd means  are t he  
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means  of grace . 
The preach i ng are a s  s ug gested i n  th i s chapter wi l l  present 
fou r  means of grace . The f i rs t  preac h i ng  a rea wi l l  deal  wi th commun i on  
or the rememberance of the Lord's supper . The second preach i ng a rea 
w i l l  dea l wi th prayer .  The t h i rd prea c h i ng a rea wi l l  dea l wi th  Bi b l e 
s tudy . The fourth preach i ng  a rea  wi l l  dea l  wi th C hr i st i an  fel l ows h i p .  
PREACH I NG AREA 1 
GROWTH THROUGH COMMUN I ON 
The Lord's s up per wa s e s tab l i s hed by our Lord i n  the  context 
of the Pas sover ce l ebra t i on . The  Passover symbo l i z ed God's power to 
de l i ver from evi l . The  f i rst  Pa s sover saw the Hebrews de l i vered from 
Egypt . The term Pas sover refers  to the way God ' s  death ange l  passed 
over those who be l i eved God wou l d  do what he  s a i d and  therefore , fol ­
l owed God ' s  i nstructi ons . 5 The  Hebrews were s pared when the  angel  saw 
the b l ood of the sacr i fi c i a l  l amb s pri n k l ed on the door pos t . I n  th i s 
way the Hebrews were s pa red from death  that  n i ght . 
Pas sover  a l so came to be  a s soc i ated wi th redempt i on . 6 God 
req u i red t he  f i rst  born both h uman and a n i ma l  to be sacr i f i ced. The 
f i rst  born of the f l oc k s  cou l d  be e i ther redeemed by the  sacr i fi ce of 
some other a n i ma l  to ta ke  i t s p l ace . The  h uman f i rst  born wa s to be 
redeemed . 
By the  t i me o f  C hr i st  the  feas t  of  un l eavened bread had a l so 
been merged i nto the P a s sover ce l ebrati on . 7 It symbo l i zed  the begi n n i n g  
o f  the new yea r .  T h e  o l d year wi t h  a l l i ts i mpuri t i es were p u t  away . 
A new yea r wa s begun . 
So when J e s u s  i ns t i t uted  the  Lord ' s  s upper , the  Apo st l es under-
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s tood Je s u s  t o  b e  tal k i ng about God puri fyi ng  work i n  redempt i on ,  and 
de l i vera nce . Je sus  h i mse l f wa s to be the sacr i fi c i a l  l amb . The l i fe 
of the  s i nner cou l d  be redeemed through  the  dea th of Chr i st . The  par­
t i c i pa t i on  of the bel i evers i n  the Lord ' s  s u pper was to remi nd them of 
what Chr i s t  had  done for them . The Apost l e Pau l  s tressed  the  i dea of 
pa rt i c i pat i on i n  the death of Chr i s t . Pau l  s hows that the person who 
be l i eves i n  Chr i s t d i es wi th C h ri st  to s i n s a nd i s  resurrected wi th 
Chr i s t  to new l i fe . 8 
The commun i on serv i ce today i s  a remi nder of what Chri st  has  
done a nd what Chri s t  des i res to do for the bel i ever .  T he  t i mes  of qu i et­
nes s , med i ta t i on , and  prayer a s soc i ated wi th  commun i on a re r i ch t imes 
for s p i r i tua l  g rowth . 
Sermons i n  th i s area can  be ta ken from the ori g i na l  Passover 
i n  Exodus 1 2 . The text i n  Exodus  1 3  where t he consecrat i on of  the fi rst  
born  i n  e sta bl i shed i s  a good  text . The  establ i s hment o f  the Lord ' s  
s upper i n  I Cori nth i an s  chapter 1 0  a nd 1 1  a re pos s i b l e texts as  wel l .  
PREAC H I NG AREA 2 
GROWTH THROUGH B I BLE STUDY 
The B i bl e  i s  God ' s  word . The Bi b l e  c l a i ms to be the word of 
God i s  s u pported by i nterna l  e v i dence . The B i b l e ma kes  the c l a i m  that 
i t  i s  the Word of  God . Pau l i n  I I  T i mothy 3 : 1 6 ,  1 1A l l Scri pture i s  God 
brea t hed . 1 1  and Peter i n  I I  Peter 1 : 21 ,  11 For prophecy never had i ts 
or i g i n i n  the  wi l l  of  man , but men s poke  from God a s  they were carri ed 
a l ong  by the  Ho l y  Sp i ri t . 1 1 H i s tory a l so  s upports the c l a i ms that the 
B i b l e i s  the Word of God . Frederi c k Owens , a n  archaeo l og i st  h a s  i nd i cated 
t hat a rchaeo l og i ca l  d i scover i e s  has  s u p ported Scri ptures . The  way that the 
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B i b l e s peaks  to man i s  a t h i rd s upport of i ts c l a i m  to be  t he  Word of 
God . 
S i nce  the Bi b l e i s  God ' s  word and s i n ce i t  s peaks  to the  heart 
of i ts readers , i t  draws men to God . The B i b l e tea c hes  the  truth of God 
through  the l i ves  of peopl e .  I t  s hows God ca l l i ng men and  women to h i s 
serv i c e .  I t  s hows God reb uk i ng i nd i v i d ua l s for thei r s i n s . I t  s hows 
God ' s  g race extended thro u g h  J e s u s . 
The s ermons i n  th i s  un i t  s hou l d cha l l enge the Chr i s t i an  to 
seek persona l growth through the persona l  s tudy of the B i b l e .  I I  T imothy 
3 : 1 6  i s  a good text for t h i s sermon . Psa l ms 1 9 : 7  i s  another poss i bl e  
text . A th i rd pos s i bl e text i s  Hebrews 4 : 1 2 . 
PREAC H I NG AREA 3 
GROWTH THROUGH PRAY ER 
0 . Hal l e sby wrote a boo k  on  prayer wh i ch has become a c l as s i c .  
H e  sa i d ,  " to pray i s  to l et J e s u s  come i nto our  hearts . " 1 0  I n  another 
p l a ce he s a i d ,  " Prayer i s  the  breath of the sou l , the  organ by whi c h  we 
rece i ve  Chr i s t  i nto our parched and  w i thered h ea rts . " l l  P rayer i s  a 
fre s h  fel l owsh i p w i t h  our  Lord and Sav i or through  wh i c h the sou l  grows 
c l oser  to God . 
Luke  s tres s e s  the i mportance of prayer , both i n  t he  Gospel o f  
L u k e  a n d  i n  t h e  Acts o f  t h e  Apost l e s . I n  Luke , J e s u s  i s  s hown to pray 
a l l n i ght  before he chose  t he  Apost l es . 1 2  J e s u s  drove the merchants 
from the temp l e sayi n g , " I t i s  wri tten , My hou s e  wi l l  be a house  of 
prayer , bu t you have  made  i t  a den of robbers . " 1 3  J e s u s  taught  the d i s ­
c i p l es that  prayer was  a tool  whi c h  cou l d b e  u sed t o  prepare for temp­
tati on . He  d i rected t h em to pray per s i stentl y .  
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I n  th e book of Acts  the  d i sc i p l e s  are  s een  t i me after t i me i n  
prayer .  They prayed i n  wors h i p ,  and i n  t i me s  o f  tri a l . They prayed i n  
pri vate and  i n  pub l i c . They prayed expect i ng answers  and they rece i ved 
answers . The ea r ly  fel l ows h i p wa s marked by devoti on to " th e  Apostl e ' s  
tea c h i ng  a nd to fel l owsh i p ,  to the brea k i ng of bread and to prayer . " l 6 
The a po st l e s  fel t compe l l ed to s pend the i r t i me " i n  prayer a nd the mi n ­
i stry of  the  worl d . "17 The  l a i ty a l so  wa s i nvo l ved i n  prayer .  
God honors the p rayers  o f  the peop l e .  The god l y  but chi l d ­
l es s  cou p l e Zechar i a h  and  E l i z abeth  prayed for a c h i l d .  They were 
chosen  to be the parents of John  the  Bapti s t .  God recogn i z ed the prayers 
and g i fts to the  poor by Corne l i us and s ent  an  angel  to te l l Cornel i u s to 
send  for Pete r .  To Peter , God sent  a v i s i on so  t hat when the mes sengers 
from Corne l i us came , Peter g l a d l y  retu rned wi th them to the hous e of 
Corne l i u s .  There Peter preached J e su s .  Those present  bel i eved and were 
ba pt i z ed both wi th water and by the Ho l y  Sp i ri t .  Whi l e  the  l oca l  church  
prayed , the  angel  l ed Peter out  of j a i l . W i th  fas t i ng and prayer ,  the 
l oca l  c hurch  a t  Ant i oc h  sent  Pau l  and  Barnabus  out  on the  f i rst  mi s s i ona ry 
j ou rney .  Prayer  was a n  e s sent i a l  part of t he  l i fe o f  the ea r l y  bel i ev e rs . 
The  s p i r i tua l  l eaders  of both t he  Ol d a nd New Tes taments s pent  
muc h t i me i n  prayer .  Mos e s  was  dependent u pon prayer .  Dan i el was depen­
dent u pon  prayer . Pau l wa s dependent u pon prayer . The  Chr i s t i an  today i s  
dependent u pon prayer . E .  M .  Bounds  was noted for h i s l i fe of  prayer a nd 
wri t i ng s  on  prayer . He  wrote , 
Noth i ng d i st i ngu i s he s  the c h i l dren of God s o  c l ear ly  and 
s tron g l y  a s  prayer . . . .  C hr i s t i an  peopl e a re prayerfu l ;  the 
word l y -mi nded , prayerl e s s . C hr i s t i ans  ca l l o n  God ; worl d l i ngs 
i gnore God , a nd cal 1 not on  H i s n ame . But even the C hr i s t i an 
has need to c u l t i vate cont i n ua l  praye r  . . . .  It i s  the expres­
s i on of  a rel ati on  to God , a yearni ng for d i v i ne commun i on . I t  
i s  the outward and  u pward f l ow of the  i nward l i fe toward i ts 
ori g i n a l  founta i n .  I t  i s  a n  a s sert i on  of the  sou l ' s  patefg i ty ,  
a c l a i mi ng of  t h e  sons h i p  wh i ch l i n k s  man t o  t h e  Eterna l . 
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When t h i n k i ng of texts for a sermon on  prayer , one i mmed i ate l y  
th i nk s  of t h e  Lord tea c h i ng t h e  d i s c i p l e s  t o  pray . Th i s occa s i on i s  
recorded i n  Matthew 6 : 5-1 4 and  i s  a n  exce l l ent text . Anot her text i s  
Jame s  4 : 2 ,  "You do not have , because  you do not a s k  God . "  Th i s  wa s one 
of R .  A .  Torrey ' s  texts on prayer .  Another  of h i s texts was James 5 : 1 6 ,  
"The  pra.ver of a ri g hteou s man i s  powerfu l  and effec t i v e . "  So many 
exce l l ent texts on prayer a re pos s i bl e  tha t one i s  forced to wonder why 
prayer i s  not preac hed more a nd why so  many bel i evers today s pend too 
l i tt l e ti me i n  prayer . 
PREAC H I NG AREA 4 
GROWTH THROUGH FEL LOWSH I P  
A n  i ntere s t i n g  Bi b l e s tudy i s  the concept o f  the  bel i ever ' s  
mi n i s try to other bel i evers . One  way t h i s study cou l d be undertaken i s  
to l oo k  u p  the word "a nother ' ' i n  a good concordance a nd l oo k  for verses  
wh i ch u se  the  phra s e  "one  to a nother . "  Here  a re a few concepts qu i c k l y  
gathered from th i s  s tudy ; l ove  o n e  another ; 21 care for one another ; 22 
by l ove  serve  one  anothe r ; 23 forg i ve  one  another ; 24 comfort one another ; 25 
and edi fy one anothe r . 26 
The l oca l  c hurch  i s  the l oca l  repre s entat i ve of God's fami l y .  
We a re not to try t o  l i v e  wi thout  the fel l ows h i p o f  the l oca l  church . 
The bel i ever  can be  c ha l l enged , encouraged , a nd s trengthened through 
fe l l ows h i p .  
W i l l i am Barcl ay g i ves  s even mar k s  o f  fel l owsh i p  wh i ch he draws 
from Roman s  1 5 : 6 . 27 Th i s i s  h i s l i st ,  
1 .  C hr i s t i a n  fe l l ows h i p  s hou l d  be marked by the  con s i derat ion 
of  i ts members for each  other . 
2 .  Chri st i an  fe l l ows h i p s ho u l d be  mark ed by the study of  
scri pture ; and  from that  study of scri pture the Chr i s­
t i a n draws encouragement . 
3 .  Chr i st i an  fel l owsh i p  s ho u l d be marked w i th fort i t ude . 
4 .  Chr i st i an  fel l owsh i p shou l d be  marked by hope . The  
Chr i st i a n  hope i s  the  hope whi c h has  seen  everyt h i ng  
a nd endured everyth i ng , and s t i l l  has  not despa i red , 
beca use  i t  be l i eves  i n  God . 
5 .  Chr i st i an  fe l l owsh i p s hou l d be ma rked by harmony . 
(Those  who are  wi th i n  Chri st i an  fel l ows h i p . . .  wi l l  
be q u i te  s ure tha t the Chr i s t  who un i tes them i s  greater 
by fa r than  the d i fferences wh i c h may d i v i de them . ) 
6 .  Chri s t i a n  fe l l owsh i p s hou l d  b e  ma rked by pra i s e .  The 
Chr i s t i a n  s hou l d enj oy l i fe becau s e  he  enj oys God . 
7 .  Chri st i a n  fel l ows h i p takes  i ts pattern and i ts examp l e ,  
i ts i ns pi rat i on  and dynami c ,  from Je s u s  Chri s t .  
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One cou l d  use  Roman s  1 5 : 1 -6 a s  a text u pon Chri s t i an fel l ow-
s h i p .  Acts 2 : 42 wou l d  be a nother good text . I John  3 : 1 1 -24 presents 
the l ove  of Chri s t  whi c h  s h ou l d  be s een i n  the fe l l ows h i p of  the churc h .  
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Chapter 6 
Text : Roman s  1 : 1 6-1 7 .  
Goa l : To expl a i n regenerat i on . 
The Scri ptures  present  a p i cture of God ' s  expectat i ons  of men 
and women . God expected man k i nd to be  ri g hteou s , God expected manki nd 
to do that  whi c h  was r i ght . The stori e s  of  Noa h , Abraham , Job , pnd John  
the Ba pti st  fi l l  u s  wi th  a sense  of awe a s  they open  our  eye s  to  see 
these men as God saw t hem . Here were men l i v i ng and serv i ng  God i n  
r i g hteousnes s .  Eac h  ma n ma i nta i ned h i s fa i t h and brought  g l o ry to God . 
John  the Bapt i s t  proc l a i med the nece s s i ty of r i g hteousness  i n  
l i fe when he preached the  bapti sm of  repentanc e .  H e  expected those he  
bapti zed to 1 i ve a new 1 i fe .  "Prepare the  way of the Lord" , he s houte d , 
"ma ke  stra i ght  paths  for h i m  . . .  stra i ghten you r  l i ves  and see  God ' s  sa l ­
vat i on" ( Luke  3 : 4ff ) . John  the  Bapt i st  warned the peop l e aga i n s t  doi n g  
ev i l , a nd exhorted them t o  d o  good . 
The s hort accounts  of  John ' s  m i n i stry found i n  L u ke  3 and Ma t ­
thew 3 reveal  three truth s . F i rst} they s how that  the god l y  l i fe i nvo l ves  
a turn i ng from ev i l . Second , they s how that the god l y  l i fe i nvo l ves t h e  
do i ng of good . Th i rd ,  they s how that  the ri g hteousness  of  the  god ly  l i fe 
i s  not the r i g hteousness  of  obey i ng  the  l aw on l y .  God ' s  r i ghteousne s s  
goes beyond obeyi ng  t h e  l aw .  
The Phari sees  were the  l ega l i sts  o f  Jesus ' day . 1 They too k  
great pri d e  i n  knowi ng  a n d  obey i n g  t h e  l aw .  The Phari sees  "separated 
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themse l ves from a ny type of Lev i t i ca l  i mpur i ty and dedi cated themse l ves  
to  fo l l owi ng the  Mo sa i c l aw .  u 2 The name Phari s ees  means  sepa rated by 
spec i a l  works . 3 A l though  some devout  and god l y  men were Phari sees , the 
group wa s cri t i c i zed  by both Jesus  and  John the Ba pt i s t .  
When the  Phari sees came to hear  John  preach , h e  greeted them 
wi th  hars h words . 1 You brood of  snakes , 1 1  he  ca 1 1  ed them . Then he ex­
horted them 1 1 to produce fru i t i n  keepi ng  wi th  ri g hteousness 1 1  ( Matthew 
3:7-8 ) .  T h i s cou l d  be restated , 11Repent and  a l l ow the work of God to 
produce  good works  i n  your  1 i fe .  1 1  John  expected tho s e  who fo 1 1  owed h i m  
t o  enter a r i g hteo us  l i fe .  
The l i fe that  Je su s  l i ved f i t th i s descri pti on , for the gospel  
s hows that Jesus  l i ved a ri g hteous l i fe .  The Scri ptures  descri be the  
growi ng  years of Jesus  as  a t i me i n  wh i c h  Jesus  '' grew i n  wi sdom , and  
s tature , a�d i n  favor wi th  God and men ' ' ( L u ke  3:52 ) .  When J e s u s  was 
ba pti z ed he s a i d ,  1 1 I t  i s  proper for u s  to do t h i s to fu l f i l l  a l l ri ght­
eousnes s � � ( Matthew 3 : 1 5 ) . The Greek word for ri g hteousness  u s ed here 
i s  d i k a i osune . I t  refers to an act wh i ch fu l f i l l s  the  l aw .  J e s us wa s 
concerned  w i th  keep i n g  the l aw .  He  dec l ared that h e  came t o  fu l fi l l  the  
l aw and the prophets . The transfi g ura t i on  of  Jesus  s upported the empha­
s i s Je su s  p l a ced upon the l aw and the p rophets . The two who wa l ked and 
tal ked wi th  J e s u s  at the transf i gurat i on  were Mose s , the l aw g i ver , and  
E l i j a h , the  prophet . 
J e s u s  concl uded the  Sermon on  the Mount w i th  a story of a wi s e  
man , a n d  a foo l i s h man . 4 The wi s e  man i s  t h e  ma n who hears t h e  words of  
Je su s  a nd a pp l i es them to h i s l i fe . The  wi se ma n bu i l t  h i s  house  upon 
the roc k .  The ra i n  came , the r i vers ros e , and the wi nds b l ew and beat 
upon that  hou se , yet i t  d i d  not fa l l ,  because  i ts foundat i on  wa s upon the  
rock . Tho s e  who hear the teachi ngs  of  Je su s  and do not l i ve by them a re 
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l i ke the  fool i s h man  who  bu i l t  h i s  house  u pon the sand . The  ra i n  came , 
the ri ver ros e , the wi nds b l ew and beat aga i ns t  that house  and i t  i s  des­
troyed . The  i nd i v i dua l  who  u ses  t he  word of God a s  h i s  bas i c  p h i l osophy 
of l i fe wi l l  be ab l e to s tand  f i rm i n  fa i t h a s  l i fe ' s  storms and troubl e 
a s s a i l h i m .  
The tea c h i ngs  of  Scri pture s hows that God expects men and women 
to be r i g hteou s .  Th i s i s  made c l ea r  i n  the teach i ng s  concerni ng heaven  
and  j udgment . I n  the  parabl e of  the  s heep  a nd goats , 5 the ri ghteous a re 
rewarded beca u s e  they saw what needed to be done to hel p others and d i d  
i t .  The unri g hteo u s  are condemned beca use  they saw a need and d i d  not h i ng 
about  i t .  
But what of l i fe real i ti es ?  Have peop l e l i ved by the Spi ri t of 
the l aw?  How do  peopl e mea s ure u p ?  Roman s  1 : 29 s ays , "they have become 
fi l l ed wi th  every k i n d  of  wi c kedne s s , ev i l , g ree d , and deprav i ty .  They 
are ful l of envy , murder , str i fe , decei t and  ma l i ce . " Roman s  3 : 23 read s ,  
"A l l have s i nned and  come s ho rt of  the  g l ory of God . "  The Scri ptures 
s how that not one  i nd i v i dua l  has been r i ghteou s . The good news i s  t hat  
th i s  poi nt of condemnati on  i s  where the  gos pel of Chr i s t  beg i ns .  The 
good news concern i ng J e s u s  Chr i s t , proc l a i ms a r i g hteousness  wh i ch i s  by 
fa i th and wh i c h  i s  offered to a l l .  
A C hr i s t i a n  i s  a n  i nd i v i d u a l  who has recei ved th i s r i g hteousness  
by fai th . The  be l i ever rea l i ze s  that  h i s  r i g hteousness  i s  not that wh i ch 
comes by obey i ng  the  l aw .  The  C hr i s t i an  rea l i ze s  that h i s r i g hteou sness  
i s  not a res u l t of  ones  efforts  to l i ve a good l i fe ,  nor  i s  i t  due  to  
bei ng  rai s ed i n  a Chr i s t i a n  home . T he on l y  source of  th i s  r i g hteousnes s  
i s  t he  grace and  l ove of  God . "For God so  l oved the  worl d that  he gave  
h i s one  and on ly  Son  tha t whosoever be l i eves i n  h im  s ha l l not  peri s h , but 
have eternal  1 i fe .  u6 
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A r i c h  young man  came to Jesus  seek i ng  eterna l  l i fe . 7 1 1Teacher , 
what good t h i ng mus t  I do to get eternal  l i fe ? 1 1 h e  a s ked . He  d e s i red to 
earn h i s way to heaven . He wanted to be known a s  one  of  the good peop l e 
of God . J e s u s  repl i ed ,  1 1There i s  on l y  One who i s  good 1 1  ( Mark  1 0 : 1 8 ) . 
When we l oo k  at  God ' s  goodnes s ,  at  God ' s  ho l i nes s , t hen we real i ze the 
utter l y hope l e s s  s tate i n  wh i c h  we l i ve .  God i s  pure and des i res  puri ty , 
but we have  been corrupted and des i re to fol l ow the e v i l des i res of  our  
nature . 
God saw the s i n  and gu i l t  of  the worl d and he s ent h i s son to 
become man . S i n had  entered the worl d by one man Adam , now God wou l d  u s e  
a man , h i s s o n  J e s u s , t o  conquer  s i n .  J e s u s  never commi t ted  a s i n ,  yet 
he  k new the separa t i on and angu i s h  wh i c h s i n  causes , because  he too k o ur  
s i ns u pon h i mse l f .  J e s u s  cou l d never have  been cursed by the  l aw .  The 
l aw cou l d not po i n t at  Jesus  and accuse  h i m  sayi ng , 1 1 You  have s i nned , you  
a re cursed , you mus t  d i e .  1 1  B ut  the Scri pture tel l s  u s  that  C hri st was 
c u rsed for u s . Ga l at i ans  3 : 1 3  read s , 1 1 C hr i s t  redeemed from the c urse o f  
t h e  l aw by becomi n g  a curse  for u s , for i t  i s  wri tten : 'Cursed  i s  everyone 
who i s  h ung  o n  a tree ' . 1 1  
The l aw can j ust l y accuse  u s . We have s i nned . The l aw poi nts  
at  my s i n and then  turn s  i ts accu s i n g  f i nger at  me  a nd says , 1 1 Y ou  are a 
s i nner , you deserve to d i e . 1 1 I hear the words and must  acknowl edge , 1 1 Y e s  
I have  s i nned , I do  deserve to d i e . 1 1 But  I have  been  redeemed , I have 
been g i ven a 1 1 r i g h teou sness  from God . 11 8 The l aw has  been sa t i sf i ed .  God 
has  s hown h i s l ove . Beca u s e  of that  l ove our  s i ns wi l l  not condemn us . 
We do  not de serve t hat much l ove , we cannot earn that  muc h l ove , but we 
can a ccept that  1 ove . 1 1The g i ft of God i s  eterna 1 1 i fe i n  J e s u s  Chri s t .  1 1 9 
I n  a hymn enti t l ed  1 1My Hope i s  i n  the Lord 1 1  Norman C l ayton wrote , 
1 1My hope i s  i n  the Lord , who gave h i mse l f for me , and  pa i d the pri ce of a l l 
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my s i n  at Ca l vary .  No meri t o f  my own H i s anger to s uppres s ,  my onl y 
hope i s  found i n  Je su s , r i ghteousnes s .  , , lO 
Thi s ri g hteousness  of  God i s  mi ne through fa i th. Our text em-
p ha s i zes  th i s ,  say i ng , 11 a ri g hteousne s s  from God i s  reveal ed , a r i ght-
eou snes s  that i s  by fa i th from f i rst  to l a st . 1 1 Our s a l vati on rests upon 
fa i th . But  what i s  fa i th ?  The  Greek ha s three  wo rds tran s l a ted  i n  the 
Engl i s h word , fa i th. l l  One word , e l pi s  ( � �rr ,; ) ,  i s  used  on l y once and  
exhorts u s  to rema i n 1 1 Conf ident  i n  fa i th. 1 1 One word , o l igopi s tos  ( � A. c  0o ­
T L\JIO) .1 i s  a compound wo rd whi c h  means  11 1 i ttl e fa i th . 1 1  It i s  u s ed when 
Je su s  st i l l ed the storm after the d i sc i pl es  wo ke h i m becau s e  t hey fea red 
they wou l d  drown . I t  wa s u sed of  Peter when , after he  began to wa l k  o n  
t h e  water , he doubted a n d  began t o  s i n k i n  t h e  water. Peter s howed l i t-
·' 
tl e fa i th and began to s i n k .  The th i rd wo rd i s  pi st i s (II LcrT L) ) ,  used 
pri mar i ly i n  terms of 11 rel i g i ou s  bel i ef or doctri ne . 1 1  Chr i st i an  fa i th , 
req u i res the i nd i v i dua l  to expre s s  confi dence i n  Chri st  by fai th. 
Fa i th i s  rati on a l  because i t  i s  founded u pon what Chr i s t  has  
done i n  h i s tory and  what i s  revea l ed i n  the B i b l e .  Fai th  i s  myst i ca l  be­
cause  i t  i s  based on  the  i nner  knowl edge of what God i s  do i n g i n  the heart 
to conv i ct the i nd i v i dua l  of s i n  and to free from s i n. Fa i t h i s  pract i c a l  
becau se  i t  determi nes  the  l i fe s tyl e o f  t h e  Chri st i an . 
Hebrews l l  : 1  reads , 1 1 Fa i th i s  be i ng  s u re of what we hope for and  
certa i n  of what  we  do not  see. 1 1 Th i s  l i fe of fa i th has  become known as  
po s i ti onal  sancti f i cat i on . Pos i t i ona l  sancti fi cat i on refers  to bei ng a c -
cepted by God because  of  our  po s i ti on  i n  Chri st  by fa i t h .  The Bi bl e 
says that  i t  i s  not  the  l i fe s tyl e of the bel i ever wh i c h saves  ( a l thoug h  
t h e  bel i ever ' s  l i fe s tyl e i s  certa i n l y  commi tted t o  God ) , b ut  t h e  pos i t i o n  
i n  Chr i st  by fai th . 
The  f i n a l  port i on  of  the text says , 1 1The ri ghteo u s  s ha 1 1  1 i ve 
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by fa i th . 1 1 The se  words a re i mpo rtant  word s f o r  a l l ,  b u t  they are espec­
i a l l y  i mportant to the Chr i st i an . The Bi b l e h a s  to l d  u s  how God l oo k s  
for ri g hteou s nes s i n  a l l .  T h e  go s pe l  of C hri s t  proc l a i ms t he r i g hteou s ­
nes s  from God whi ch i s  offered to a l l through  bel i ef i n  Chri st . These  
words of  the  text , 1 The ri g hteous  s ha l l l i ve by fai th , "  stand a s  a gu i de­
post po i nt i ng towa rds the road to eternal  l i fe .  The road to wh i ch they 
poi nt mi g h t  be known a s  the h i g hway of fa i th . 
The Chr i st i a n  l i fe i s  based on fa i th .  I t  i s  a new and  d i ffer­
ent l i fe than  what  wa s l i ved by the non -Chri s t i a n . The Chr i st i an  l i fe i s  
not ru l ed by the  ma sters of  s i n  and l aw wh i c h rul e over the non-Chri st i a n .  
T h e  Chrts t i an  not o n l y  h a s  entered a rel at i ons h i p wi th  C hri st , but i s  
c l eansed by C h ri s t .  Th i s c l ean s i ng i s  known a s  i n i t i a l sanct i f i cati on . 
I n i t i a l  defi ned a s  ' 'beg i nn i ng" or  " f i rst " ; sanct i fi cati on here defi ned 
"made pure by God . " The Chr i st i an ' s  l i fe i s  made new . The s i n  and g u i l t  
of the  be l i ever ' s  l i fe i s  wa s hed by the  b l ood o f  Chr i s t .  
The  New I nterna ti onal  Vers i on g i ves Ga l at i ans  5 : 1 - 1 2  the para­
g raph  t i t l e ,  "Freedom i n  Chr i st . 1  The f i rst  verse of the pas sage read s , 
1 1 l t  i s  for freedom that  Chr i st  h a s  s e t  u s  fre e . Stand fi rm ,  then , and do 
not l et you rse l ves  be burdened aga i n  by a yoke of  s l a very . " T h i s freedom 
frees the Chr i s t i a n  from two types of s l avery . F i rst , the Chr i s t i an i s  
no  l on ger a s l ave  to s i n .  Second , the C hr i s t i a n  i s  not to be a s l ave to 
the l aw .  
W e  a re no  l onger s l aves  to s i n ,  becau s e  o u r  fa i th i n  C hri st 
a l l ows C h ri st  to c hange  our l i ves  and p urge them from s i n .  Our s i nfu l 
na ture s  causes  u s  to seek  to make  eac h  of u s  the  center of  the worl d .  
We cons i der  ourse l ves to be Gods . The ba s i c  needs  of the body becomes 
t he  d e s i res of  our  hearts . But  a s  we a l l ow Chr i s t  to purge our  l i fe , 
then C h ri st  becomes o ur  God a nd h i s wi l l  becomes the des i re of our hearts . 
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Th i s  i s  not s ometh i ng we do o urselves , we merely hear Chr i s t  knocki n g  at 
our souls , and  open the door to h i m  and he c leanses  our li ves  of s i n .  
Th i s c lea ns i ng a s  we noti ced earli er i s  known a s  i n i t i al sancti fi cat i o n .  
Once c leansed the  Chr i s t i a n  wi shes  t o  ma ke ri g hteousness  the  rule of 
thei r li ves . Should we fa i l ,  then we can remember the words of John a s  
noted i n  I John  2 : 1 , 1 My dear  c h i ldren , I wri te  th i s to you so  that  you 
wi ll not s i n .  But  i f  anybody does s i n ,  we have one who speaks  to the 
Father  i n  our  defense - Je s u s  Chr i st , the  Ri g hteous One . 1  Th i s i s  p o s ­
s i ble because  of  pos i t i onal  s anct i f i cat i on . Our  fa i t h  has  placed us  i n  
fellows h i p wi t h  Chr i s t .  Should we s i n  and  recogni z i ng our  s i n ,  repen t  of 
i t ,  then Chr i st  i s  fa i thful  to forg i ve  u s . Th i s i s  li ke the mother who 
i s  encourag i ng her i nfa nt to lea rn to wa lk . She i s  i n  front of  the c h i ld ,  
encourag i ng  the  ch i ld to ta k e  steps  towards her i n  fai th , anx i ous  for the 
c h i ld to s ucceed . Should the  c h i ld fa i l a nd fa ll , the  mot her i s  rea dy to 
p i c k  the c h i ld u p  to beg i n  a ga i n .  So by fa i th i n  Chr i s t , we a re no longer 
e n s laved to s i n .  We have been freed , s o  that  we can fo llow the gu i d i ngs  
of  the Holy Spi r i t .  The only th i ng  wh i c h can separate u s  from the love of 
Chr i st  i s  our refu s a l  to repent when we s i n  and our  refu sal  to begi n a ga i n  
i n  fa i th .  
The Chr i s t i a n  i s  also  freed from s lavery to the law . The laws ' 
purpose i s  not  to prov i d e  s alvati on , but rather to reveal the need for 
s alvati on . The law po i nts  out s i n .  Romans  3 : 20 reads , 11Therefore no  one 
wi ll be decla red  r i ghteous  i n  h i s s i ght  by observi ng  the law ; rather 
thro ug h  the law we become con s c i ou s  of  s i n .11 Salvati on  come s  by grace 
through  fa i th .  1 For i t  i s  by grace you have been saved , through fa i th -
and th i s not from yourselves ,  i t  i s  the g i ft of God .1112  The purpose of  
the  law i s  to condemn s i n .  The  Chr i st i an i s  freed from s lavery to  law .  
The Chri s t i a n ' s  s i n s  have  been forgi ven . The  beli ever i s  s een to be 
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r i g hteous  i n  Chri s t .  
The Chri st i an l i fe begi ns  by fa i th i n  C hri st . The Chr i st i an 
l i fe i s  ma i ntai ned i n  fa i th i n  Chri st . The  C hri s t i an  l i fe ends  wi th 
fa i th i n  Chr i s t .  When John  saw the G l o ri f i ed Chri st , Je sus  i denti fi ed 
h i mse l f sayi n g , " I  am the A l pha  and the Omega , who i s ,  and  who was , and 
who i s  to come , the A l mi ghty . " 1 3  It cou l d be  sa i d  that fa i th i n  C hri s t  
i s  t h e  A to Z of t h e  Chri st i an  l i fe .  
Beca use  fa i th i s  so  i mportant i n  the  C hri st i an l i fe ,  the devi l 
atta c k s  i t  fi ercel y .  Pau l  constant ly  had to guard aga i nst  peopl e who 
were teach i ng  that the l aw mus t  be obeyed . Pau l , who cou l d  have been 
se l ected the one mos t  l i ke l y  to earn the  favor of God wrote , " We who a re 
J ews by b i rth a nd not Genti l e  s i nners  know that  a ma n i s  not j u sti fi ed 
by observ i ng  the l aw ,  but by fai th i n  J e s u s  Chr i st . " 14  T he Jerusa l em 
conference , w h i c h  i s  the f i rst  counc i l  recorded i n  Scri pture , wa s cal l ed 
to dec i de what ru l es the  Genti l es wou l d  be  req u i red to o bey . The  con­
c l u s i on reached at that  conference wa s that  God had  ca l l ed the  Genti l es 
to the  l i fe of fa i th and accepted them by g i v i ng them s a l vat i on and 
fi l l i ng them wi th  the Ho l y  Sp i r i t ,  so the c h u rc h  s ho u l d a l s o  accept t he  
Genti l es a s  brothers and  s i sters  by fa i th .  The Ga l a t i a n s  c hu rc h  was 
troubl ed by peop l e who came tea c h i ng  them to va l ue  the l aw and  obey i t .  
Pa u l  wrote  to the  c h urc h warn i ng  them to beware of these teac hers who 
we re try i ng  to " pervert the  gospe l  of Chri s t . " 1 5  Pau l  a s ked the  Ga l a t i ans , 
" D i d you rece i ve  the  Spi r i t by observ i ng the  l aw ,  or  by bel i ev i ng  what 
you heard ?  Are you s o  fool i s h ?  After beg i nn i ng wi th  the Spi r i t ,  are you  
now try i ng  to atta i n your  goal  by h uman efforts ? " 16 
Today there a re many group s  wh i c h  teach that one  can and mu s t  
earn s a l vati on . S o  l et u s  remember the  word s o f  Romans  1 : 1 7 ,  " For i n  the 
Go spe l  a r i g hteousness  from God i s  revea l ed ,  a ri g hteousne s s  that i s  by 
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fa i th from fi rst  t o  l a st , j u st  a s  i t  i s  wri tten . 1 1The j ust  s h a l l l i ve 
by fa i th . " A th i rd a s pect of sanct i f i cati on i s  to be found  i n  these  
words , 1 1 The  j ust  s ha l l l i ve by fa i th . " Progre s s i ve sancti f i cati on i s  
sancti fi cati on  i n  proce s s . I n  the  l i fe of fa i th the i nd i v i d u a l  l earns 
more and more of  the nature of God , and the mi rac l e of  h i s grace . T h i s 
new l i g ht or  new u nders tand i ng a l l ows the Chr i st i an  to forsake  the o l d 
l i festyl e and come c l oser  to God . Th i s acti on i s  progre s s i ve sancti f i ­
cat i on . 
The Chr i s t i a n  l i fe i s  a v i ta l  personal  re l at i ons h i p where God ' s  
word i s  wri tten by t he Sp i r i t on  t he  mi nd and heart of the  be l i ever. 
The l aw s tands  i n  i ts pronouncement  of s i n .  The Chr i s t i an  i nd i v i dua l  
s hou l d recogn i z e that  brea k i ng the l aw i nd i cates a d eparture from the  
gu i d i ng s  o f  the  Sp i r i t .  No man wi l l  be s aved by obed i ence  to the l aw ,  
but the l aw s t i l l  stands  because  i t  po i nts  out  the need for redempt i on. 
The l aw ,  t hou g h , i s  a mi n i mum s tanda rd . We need to l oo k  beyond obed i ence 
to the  l aw ,  towards freedom of  serv i ce i n  fa i th .  
I exhort you to remember the  j oy you found by fai t h  i n  Chri s t , 
and remember i ng that  j oy ,  stand  f i rm today . C hri st i an , expect the fu ture 
to be  conti nua l l y  enri c hed a s  you fo l l ow the Spi ri t ' s g u i di ng s . Chri s t i an , 
get exc i ted becau s e  the God who c ha nged your l i fe wi l l  now o pen doors of  
truth , l ove , a nd s e rv i ce through  whi c h  you  can bri ng g l ory to h i s name. 
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C ha pter 7 
L I V I NG I N  HOL I NESS 
Text : I Peter 1 : 1 3-2 : 3 . 
Goa l : To s how that  Peter i s  referr i ng to ent i re sanct i f i cat i on when he 
s ays , " grow u p  i n  your s a l vati o n "  and to exp l a i n what the  text revea l s 
ent i re sanct i f i cat i on to be . 
S i mon  Peter cou l d u su a l l y  be found r i ght  i n  the mi dd l e of 
everyth i ng .  From the ti me when Andrew had  brought  Pete r  to Je su s , Peter 
had taken a pos i t i on of  l eaders h i p ,  when J e s u s  as ked the apost l es , "who 
do you say that I am? '' ( L u ke 9 : 20 ) . Peter had an swered , " The Chri st  of  
God " ( Luke  9 : 1 8 ) . Peter , wi th Jame s , and John , composed a n  i nner c i rc l e  
of tho s e  e s pec i a l l y  c l o s e  to J e s u s . 
Peter cont i nued  a s  u noffi c i a l l eader  a fter the death  and resur­
recti on of J e su s .  On t he  day o f  Pentecost , Peter wa s the  f i rst  to pro­
c l a i m  sa l vat i on through  J e s u s . He  was  the fi rst  to perform a mi racl e of  
hea l i ng i n  the  name of  J e s u s . Peter was  the f i rs t to dec l are sa l vati on  
by fa i th to the  Genti l es .  
Peter wa s a l ways at  the forefront , a l ways ready to l ead  except  
for  one  ti me . That  n i g ht when Je su s  s tood on tri a l  befo re the  h i g h pri e st , 
the courage of  Peter had  fa i l ed .  O n l y  a few hours earl i er ,  Peter had heard 
Je su s  s tate  the  i mpos s i b l e . J e s u s  had sa i d  that he , Peter , wou l d  deny h i m .  
Peter deny h i s Lord , how abs urd , Peter wou l d  rather d i e  than  t o  deny J e s u s . 
Yet now a s  the  rooster  c rowed to wel come the new day , Peter rea l i zed that  
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he had i ndeed den i ed Jesus  and he  went out  and wept i n  repentence and 
s h ame . 
I n  h i s sorrow Peter remembered what e l se Jesus  had  sa i d  the 
n i ght  before . Je sus  had s a i d ,  " S i mon , S i mon , Satan has a s ked to s i ft 
you a s  wheat . But I have prayed for you , S i mon , that  your fa i th may 
not fa i l .  And when you have turned bac k , strengthen you r  brothers . " 1  
I 
The word trans l ated strengthen i s  the Greek word s ter i zo  (6L �pt)w) . 
I t  means  to s trengthen , to e stab l i s h ,  to confi rm . 2 Jesus  had d i rected 
that  Peter s hou l d  act  as pastor to the bel i evers . Peter wou l d confi rm 
the  truth  that J e s u s  was i ndeed the  Mes s i a h .  Peter wou l d  encourage the 
fa i th of  the bret hren and  he l p them to l i ve the i r l i ves  by fai th . 
Peter wrote two l etters wh i c h  are  part o f  the N ew Testament . 
I f  we were to g u es s ,  we mi ght  g ues s  that Peter wrote these  l etters i n  
order to i ns ure the  fa i th o f  i ts readers , we wou l d b e  ri ght . The great  
B i b 1 e tea cher  and  preac her  G .  Camp be  1 1  Morgan wrote , "The  purpose  of  
Peter i n  wri ti ng  . . .  wa s to do  the  very th i ng  that h i s Lord had to l d  h i m ­
to establ i s h them a nd s trengthen t hem . " 3 So i t  i s  i n  the l etters of I 
and I I  Peter , we see  pastor Peter wri t i ng to bel i evers throughout the 
worl d .  
The l i fe of  wh i ch Peter wri tes  i s  the l i fe tri umphant i n  
Chri s t .  Other t i t l es have been g i ven to t h i s l i fe . I t  h a s  been cal l ed 
Chr i st i an  perfecti on , perfect l i fe ,  and ent i re sanct i f i ca t i on. Enti re 
sanct i f i c at i on  i s  one a s pect of  sancti fi cat i on. 
The g reat  Wes l eyan B i b l e commentator , Adam C l ark  g i ves  two 
ba s i c  mea n i ngs  fo r the  term sanc t i fi cat i on . 4 F i rst , sanct i fi cat i on re-
fers to " presenti n g  to God . "  T h i s u s e  of sanct i fi ca t i on refers to the 
work  of the be l i ever  a s  he  presents  l and for a c hurc h ,  o r  a n  offeri ng 
to the work of God. Th i s  can  be  s een i n  the purchase  and u s e  of a 
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commun i on s et . The  set  i s  ded i cated to God  in  the parti c i pat i on of  the  
Lord ' s  s u pper , that i s  the  tak i ng of bread a nd wi ne  i n  remembrance  that  
Chri st  gave h i s body for u s  and  that h i s blood wa s t he  sacr i fi c i al b lood 
of the new covenant s hed  " for  the forg i venes s of  s i ns . " 5 The commun i on 
set i s  u s ed only for th i s purpo s e . No one wo uld th i nk  to u se the bread 
plate s  of  the commun i on set for s erv i ng cook i es on fellows h i p  n i ght , 
becau s e  they have been ded i cated for a s pec i a l  u s e  i n  wors h i p .  
A second  mean i ng o f  sanct i fi cat i on  i s  " to make p ure . "  Th i s can 
only be  the work of  God . I n  the  boo k  i f  I sa i a h ,  the  prophet tells o f  a 
v i s i on he had wh i ch reveals how God ma kes  man pure . 6 I n  the  v i s i on the  
prophet s aw the Lord and h i s holi ne s s  a nd rea li zed  h ow unholy he  h i mself 
wa s i n  contra s t .  I n  response  t o  h i s lament of  u nwort h i ne s s  God sent  a 
heavenly be i ng wi th  a l i v e  coal  from the a ltar to touch  the p rophe t . 
Then God s a i d ,  " Your g u i lt i s  taken from you , and  your s i n  atoned for . " 7 
God loves  every ma n and  woman . God wi ll sanct i fy those  who wi ll a llow 
God to work  i n  the i r li ves . 
The  concept o f  the  sancti fi ed  li fe i s  confu s i ng  becau s e  the 
word sanct i f i ed refers to fou r  d i fferent a s pects  of  the C h ri s t i a n ' s  re­
la ti onsh i p to God . The f i rst  a s pect  i s  known as pos i ti onal  sanct i f i ca ­
t i on . George Turner , wr i te r  o f  a c la s s i c  on  holi nes s , says that  po s i ­
ti ona l sanct i f i cat i on  refers to " the as cri pti on of  sancti ty to persons  
(or t h i ngs ) by v i rtue of  a rela ti ons h i p to  Dei ty . " 8 I Cori nth i an s  1 : 30 
reads , " Yo u  a re i n  Chr i s t  J e s u s  who has  become . . .  our  ri g hteo u s ne s s , ho­
li nes s , and  redempt i on . " 
The second a s pect  of sancti fi cati on  i s  i n i t i a l sancti f i cat i on . 
Dr . Turner s ays that i n i t i a l  sancti f i cat ion  i s  a " c hange of  statu s . ' ' I 
Cori nth i an s  6 : 1 0  s peaks  o f  the types of people who wi ll not get to hea­
ven , but  verse  1 1  s pea k s  of  the  c hange wh i ch beli ef  i n  C hri s t  ma ke s . 
Verse 1 1  reads , "And that  ( s i nful ) i s  what s ome of you were . But you 
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were wa s hed , you were sanct i f i ed , you were j u st i f i ed i n  the name of  the 
Lord Je s u s  Chri st  and  by the Sp i r i t of  God . 1 1 The bl ood of J e s u s  wa shes  
those  who tru s t  i n  J esu s , remov i ng the g u i l t  of s i n s . 
The th i rd a s pect of sanct i f i cat i on i s  ca l l ed progress i ve 
sancti f i cati on . Dr . Turner wrote , "The Chri st i an ' s  ob l i gat i on  i s  to 
cooperate w i th the Sp i r i t of God i n  ma k i ng the i n i t i a l recepti on of 
sanc t i f i cat i on a l l perva s i ve i n  every a rea of l i fe . 9 I n  progres s i ve 
sanct i f i cati on , t he Chr i s t i an  becomes a partner wi t h  the Hol y Sp i ri t i n  
mak i ng every day l i fe tha t wh i ch i s  p l ea s i ng to God . Roman s  6 : 22 says 
that  the benefi ts the  Chr i st i a n gathers  from the new l i fe i n  Chri st  
" l eads to ho l i nes s . 1 1 
The fourth a s pect  of  sancti fi cati on i s  ca l l ed enti re sancti f i ­
cat i on . The fi rst three a s pects of sanct i fi cat i on s poke  of  the resu l ts  
of  fa i t h on  the part  of t he  i nd i v i dua l  and the  puri fy i ng power on  the 
part of  God . Ent i re sanct i f i cati on  s peaks  of  the res u l ts of eac h , bear i ng 
fru i t i n  the l i fe of  the Chr i s t i a n . 
The Chr i st i an ' s  part i s  to have fa i th i n  God . Fa i th bri ngs 
forth , the  fru i t  of  total  c ommi tment on the part of  the i nd i v i dua l . P a u l  
ca l l ed for the  Chr i s t i an  t o  ma ke  th i s commi tment  i n  Roman s  1 2 : 1  sayi ng , 
" I  urge you . . .  to offer your bod i es a l i v i n g  s acri fi ce . 1 1 T h i s commi t-
ment of  the  bel i ever ha s two d i recti ons . The fi rst ca l l s  for the  remova l  
of  those  t h i ngs  i n  l i fe wh i ch a re unf i t for  God ; the second i s  to put  o n  
thos e th i ngs  i n  l i fe whi c h  a re f i t for God . 
I n  Col o s s i an s  Pa u l  wrote , 
Set your hearts  on th i ng s  abov e , . . .  put to death , there­
fore , wha tever be l ongs  to your  eart h l y  nature : s exua l  i mmora l i ty ,  
i mpuri ty , l us t ,  e v i l d e s i res and greed , . . .  a s  God ' s  c hosen 
peopl e ,  . . .  c l othe  yours e l ves  wi t h  compa s s i on , k i ndne s s , gentl e­
ness , and pat i ence . . .  
And over a l l these  v i rtues  put  on  l ove , wh i ch b i nds  them a l l to­
gether i n  perfec t un i ty . lO 
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The  pur i fy i n g  power of God  a l so has  two d i recti ons . The fi rst 
ma kes  a person f i t by c l ea n s i ng of  s i ns through  the bl ood of Chri s t .  The 
second d i rect i on i s  the g u i d ance  of the Ho l y  Spi ri t throug h  wh i ch the 
truth of God can  be l ea rned and i ncorporate d  i n to the person ' s  l i fe .  
Now hav i ng defi ned sancti f i cat i o n , l et ' s  l oo k  at I Peter 1 : 1 3-
2 : 8  to see  what Peter s ays a bout  hol i ne s s . Peter says  ho l i ne s s  i s  founded 
upon the s u per i or  sacr i f i ce , seen by the s uper i or hope , and l i ved i n  t he 
s u peri o r  l i fe .  
When ta l k i ng a bout  the s uperi o r  sacr i fi ce , Peter beg i ns wi th  a 
bac kward g l ance  of  the  empty way of l i fe handed down to h i s readers by 
the i r forefathers . Peter wa s wri t i ng  to C hri st i ans  i n  areas wh i ch were 
ba s i ca l l y  Greek d es cendants , a l though  we know that  some Hebrew peopl e 
l i ved i n  the  are a s  a l s o . So Peter wa s wri t i n g  both to Greek and Hebrew 
peopl e .  The empty ways of the  forefathers  wou l d fi rst  of a l l refer to 
the i deas  wh i ch men have a l ways had , name l y  that  a nyth i ng good coul d be 
a c h i eved i f  one were r i c h  enough  i n  mater i a l  thi ngs . Peter s i mp ly  ran k s  
s i l ver  and  go l d ,  wh i c h  a re the  mos t  tru stworthy eart h l y  wea l th , among a l l 
peri s hab l e th i n gs .  Mat er i a l  t h i ngs  a re not s uffi c i ent to br i ng a person 
to God . 
The  Greek s  wou l d have thought  of the  rel i g i ous  i deas wi th 
wh i ch they had  been ra i sed . The Gre e k  gods  were many and vari ed . The 
ma i n  d i fference between a Greek god and man was that the  Greek god was 
i mmorta l  a nd man was not . The hope of eternal  l i fe or  even of  a change 
l i fe was not pos s i b l e t hrou g h  fa i th i n  the  gods of  whom the  Greeks had 
been taught . These  gods cou l d  p un i s h  but they coul d not prov i de  a re­
b i rth  of the s p i r i t o f  man .  
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The Hebrews , o n  the other hand , h a d  been taught some th i ngs  
abo ut the true  God . Yet so  much of what t hey were taught wa s not fai th  
i n  God  bu t rather h uman effort . The  l aw whi ch wa s g i ven to ma ke  i nd i ­
v i dua l s real i ze how much  they needed t o  trust  i n  God had been turned 
i nto a sys tem of s e l f r i ghteousne s s . Peop l e do  not have t he ab i l i ty to 
become f i t for God . 
Chr i st  became t he s u per i or  sacri fi ce throug h  whi ch peopl e can  
come to God . I t  i s  t h ro u g h  J e s u s  that  we bel i eve God . I t  i s  t hrough  
our  fa i t h i n  Jesus  that  we  are  coun ted  a s  r i g hteous . Remember the term 
" po s i t i ona l  sancti f i c at i o n " ?  We are counted a s  f i t to a pproach  God , 
because  of our  rel at i onsh i p wi th  J e s u s  i n  fa i th . But  the s u peri or s ac­
ri f i ce does not s top  there . Peter s ays , " You  were redeemed . . .  w i th the 
pre c i ou s  b l ood of  C hr i s t . "  The Gre e k  word here trans l ated redeemed 
mea n s  " brought o u t  of . 1 1  I f  I redeemed a watch  I had pawned , I went and  
pa i d a pri c e  for  t he  wa tch after whi c h  I cou l d take  the watch  out  of the  
pawn s ho p , for i t  wa s compl ete l y  mi ne . The  peop l e Peter  wa s wri ti ng to  
were fami l i a r  w i t h  s l avery .  A person cou l d be made a s l ave  i f  he/she  
cou l d  not  repay a debt . The  person who was made a s l ave because of 
debts cou l d be redeemed from s l avery by hav i ng someone pay off the debt 
for them .  T h i s i s  the p i cture Peter draws for u s . The C hr i s t i an  i s  
redeemed by the b l ood o f  Chr i s t  from the  empty l i fe so  that  the  bel i ev e r  
mi ght  l i ve  for God . T h i s  i s  i n i t i a l  sancti fi cati on . T h e  freei ng from 
the  o l d  s i n fu l  l i fe s o  that l i fe can beg i n  anew i n  Chri s t .  
T he s uper i o r  sacri f i ce  of  J e s u s  i denti fi es  u s  wi th  Jesus  and  
g i ves u s  through  Jesus  a new  beg i nn i ng  i n  l i fe .  John  Fl etcher poi nts  
out  that  the two s i ded  begi nn i ng  of s a l vat i on and sanct i fi cat i on cal l s  
for both act i on by God and  a ct i on by man. He s a i d  that bot h  those who  
say , " free Grace  i s  a 1 1  that  i s  needed , "  and those  who  say , " Obedi ence 
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i s  a l l that  i s  needed , 1  a re wrong . 1 2  F l etcher s a i d the way to the  l i fe 
God wants h i s peopl e to l i ve i s  1 1 by due  combi nati on  of  preven i ent , a s ­
s i st i ng  free grace ; and  by s u bmi s s i ve ,  a s s i sted free wi l l . 1 1 1 3  God  ha s  
made  our  s a l vat i on pos s i bl e i n  J e s u s . We  can  recei ve that s a l vat i on by 
fa i th .  
Peter a l s o  speaks  of  the  s uperi or hope of the  Chr i st i an .  Thi s 
s u pe r i o r  hope of  the  C hr i st i an i s  a confi dence , or  trust  whi c h  i s  grounded 
upon God ' s  g race . God ' s  grace i s  s een to take  effect i n  the l i fe of the 
i nd i v i du a l  when that person bel i eves i n  J e s u s . The act  of  fa i t h i s  on ly  
the  beg i nn i ng of  God ' s  grace . God des i res fa i th not to be a stat i c i nte l ­
l ectu a l  be l i ef nor a n  unstabl e emot i ona l  fee l i ng .  God des i res fa i th to be 
a d i recti ng  force i n  l i fe .  Our text s ays , 1 1 Prepare your  mi nds  . . .  be 
s e l f-control l ed ;  . . .  be Ho l y  . . .  1 1  
The s u per i or hope ca l l s  fo r the  Chri st i ans  themse l ves  to pre­
pare  so tha t God  can  do great th i ngs  i n  thei r l i ves . The  Chr i s t i ans  
prepare thems e l ves men ta l l y  by searc h i n g  the  Scri ptures i n  s earch of more 
knowl edge of  God . They prepare phys i ca l l y  through  s e l f-contro l , avoi d i n g  
t h e  areas  of l i fe wh i ch l ead t o  s i n ,  wh i l e  see k i ng out  t h o s e  a reas  o f  l i fe 
s uch  a s  B i b l e study , Chr i s t i an  fel l ows h i p ,  prayer , and  wors h i p ,  whi ch  d raws 
them c l oser  to God . 
Through  t he superi or  hope the  C hr i s t i an can catch a v i s i on of 
the  ho l y l i fe . Once env i s i oned , the  C hr i s ti an  wi l l  be cha l l enged to beg i n  
to l i ve  tha t l i fe .  Adam C l ark  wrote t he s e  word s whi c h  s hou l d encourage 
t he Chr i st i a n  i n  t h i s attempt . He s a i d ,  11 God never g i ves a precept but He 
offers  s uffi c i ent  g race  to enabl e you to perform i t .  Bel i eve  as  He wou l d 
have you , a nd a c t  a s  he  strengthens you and you w i l l  be l i eve  a l l  th i ngs 
sav i ngl y ,  and do  a l l t h i ng s  we l l . " 14 Th i s growth i nto the  h o l y  l i fe i s  
known a s  progre s s i ve sancti fi cat i on . 
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Peter a l s o  tel l s  u s  that  the l i fe of hol i ness  produces  the 
s uperi o r  l i fe .  Thi s l i fe i s  founded i n  God ' s  word . I I  T i mothy 3 : 1 6-1 7 
read s; " A  1 1  s cr i pture i s  God--breathed and i s  usefu l  for teac h i ng , re­
b u k i n g , correct i ng , and tra i n i ng i n  r i g hteousnes s ,  so that the man of 
God may be thoro u g h l y  equ i pped for every good work . "  The B i b l e s hows 
two d i recti ons  wh i ch are pos s i b l e for l i fe .  One d i recti on  recogn i zes  
God a s  c reator and  Lord and  enters a personal  rel at i ons h i p to h i m .  
Ki ndnes s ,  gentl enes s , and l ove  a re a few of  the c haracteri s t i c s  that 
he l p to deve l o p  th i s  rel a t i o n s h i p w i th  God . 1 5 The s econd d i recti on des ­
troys the  s uper i or l i fe and  the pos s i bl e  rel at i ons h i p peopl e cou l d  have 
wi t h  God . Sexual  i mmora l i ty ,  greed , anger , and bi tterness  a re a few of  
the  c ha ra cteri s t i c s  wh i c h  harm the  re l at i ons h i p to God . T hrough the 
Bi b l e ,  the  C hr i s t i an  i s  ab l e to ga i n  an  understand i ng of  l i fe wh i c h i s  
greater than  can be  ga i ned through  a n  i nd i v i dua l ' s  own experi ence . 
An understand i ng of  the s u peri or  l i fe can be ga i ned from the 
B i b l e ,  but  the superi o r  l i fe mu s t  be l i ved by obed i ence . Porti ons  of 
our text read , "As obed i ent  c h i l dren , do not conform to t he ev i l des i re s  
you had when you l i ved  i n  i gnorance , "  a nd "you have pur i fi ed  yourse l ves  
by obey i ng the  truth . "  A mi ght ly  c ha nge takes  p l ace i n  the  l i fe of the 
Chr i s t i a n .  The Chr i st i a n ' s  l i fe h a s  been changed fi rst by bel i ev i ng 
that  God ha s acted to forg i ve  s i ns and  to g i ve new l i fe .  Then secondl y ,  
by the  Chri s t i an  putt i n g  the  new l i fe to work i n  l i fe .  A s  the  text says , 
the  Chri st i an  has  been " born aga i n ,  . . .  through the l i v i ng and  end uri ng  
word of God . " 
The  ca l l here i s  to ent i re sanct i fi cat i on . Comp l ete  l i vi ng 
commi tment to God i s  sought . Roman s  1 2 : 1  ca l l s  for the  C hr i s t i an s  to 
become "a l i v i ng s acri f i ce , ho l y a nd p l ea s i ng to God . "  Our text reads , 
" But j u s t  a s  he  who c a l l ed you i s  ho l y ,  so  be ho ly  i n  a l l you do . "  
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J o h n  Fl etcher ca l l ed t h e  ho l y  l i fe " C hri s t i an perfect i on "  a n d  s a i d  o f  i t ,  
C hri s ti a n  perfecti on i s  a s p i ri tua l conste l l ati o n  made 
up of the gra c i ou s  s ta rts-perfect repentance , perfect fa i th ,  
perfect h umi l i ty ,  perfect meekne s s , perfect se l f-den i a l , per­
fect res i gnati on , perfect hope , perfect c har i ty for our v i s i b l e  
enemi e s , a s  we l l  a s  for our  earth l y  re l a t i on s ; and above a l l 
perfect l ov e  for our  i nv i s i b l e God , through the expl i c i t  know­
l edge of our Med i ator Je s u s  Chr i st . 1 7 
The  s u peri or l i fe i s  revea l ed i n  the  B i b l e , 1 8  i t  enters the 
Chr i s t i a n ' s  l i fe by obedi ence , 1 9  the fru i t  i t  bears i n  the Chr i s t i an 
l i fe  i s  l ov e .  John  Wes l ey s a i d  Chri st i an  perfect i on 
. i s  noth i ng h i gher and  noth i ng l ower than  t h i s :  
the  pure l ove of God and man ; the l ov i ng God w i t h  a l l our  
heart and sou l  and o ur  ne i g hbor a s  ourse l ves ; i t  i s  l ove 
governi ng  the  heart and l �be ' runni ng through  a l l our t em­
pers , words , and act i ons. 
Pau l  i n  wri t i ng to the Co l os s i an s  sa i d  t hat  l ove  b i nds  a l l v i rtues toge­
ther i n  perfect ha rmony . 2 1  Peter i n  our text exhorts Chr i st i ans  to " l ove 
one  a nother deepl y ,  wi t h  a l l your hearts . "  
C ha rl e s  Wes l ey wa s the foremo st  hymn wri ter of the  Wes l eyan 
rev i va l . T he word s of one of h i s hymns expre s s  the  concept of enti re 
sancti f i cat i on  very we l l .  
J e s u s , t hy a l l v i ctori ous  l ove  
Shed  i n  my heart abroad ; 
Then s ha l l  my feet no l on ger move , 
Rooted and  f i xed i n  God . 
0 t ha t  i n  me the  sacred f i re 
M i g ht now beg i n to g l ow ;  
Burn u p  the  fros s of base  des i re ,  
And  ma k e  the mountai ns f l ow !  
0 that  i t  now from heaven mi ght  fa l l ,  
And a l l my s i n s  co u sume ! 
Come Ho l y  Gho s t , for Thee I ca l l ; 
S p i ri t  o f  burni ng , come ! 
Refi n i ng fi re ,  go thro u g h  my heart ; 
I l l umi nate my sou l ; 
Scatter Thy l i fe throug�2every part , And sancti fy the  who l e .  
By l oo k i ng  at o ur  text , the  enti re v i ew of sanct i f i cati on can 
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be s ee n .  Po s i t i onal  sanct i f i cat i on i nvo l ves  a c ha nge i n  a s s oc i at i on 
wi th  Chr i s t .  I n i t i a l  sanct i fi cat i on  i nvol ves a c hange i n  statu s . We 
are c l eansed  by the  bl ood o f  Chri st  and  are made pure . Progres s i ve sanc­
t i fi cat i on i nvo l ves a c hange i n  l i fe ,  where the  Chr i s t i an adapts  h i s or  
her  l i fe i n  res ponse  to the  Spi r i t  of God . Enti re sancti fi cati on i s  a 
c hange i n  commi tment .  The  Chr i s t i an ma kes  a total commi tment to l i ve for 
God . 
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Text : I Thes sa l o n i ans  1 : 2- 5 .  
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Th i s sermon d ea l s w i t h  the ba pti sm of  the  Ho l y  Sp i ri t .  You 
may have  a l ready not i c ed that the text chosen  for t h i s sermon does not 
menti o n  th e ba pt i sm of t he  Ho l y  Spi r i t .  You may wonder how I can  preach  
on  the  ba pti sm of the  Hol y  Spi r i t from a text wh i c h does  not  menti on the  
term .  A l l ow me t o  expl a i n .  
The term "bapt i sm of the Hol y  Spi r i t "  i s  u sed o n l y  s i x  t ime s  
throughout  t h e  Bi b l i ca l  mater i a l . J o h n  t h e  Ba pt i st  s a i d  that  t he one who 
wou l d  come after h i m  wo u l d be the Son of God . He  wou l d bapti z e , not wi t h  
water , b u t  wi t h  t h e  Ho l y  Spi r i t .  A l l fou r  gospe l s q uote John ' s  statement . 1 
The  account s vary s l i ghtl y .  Two o f  them , Matthew a nd Luke , i nc l ude t he  
words " and f i re . "  I n  the Gospel  of John , John  t he  Bapt i s t  i dent i fi es 
J es u s , the  Son o f  God , to be the one who wou l d  bapt i z e  wi th  the  Holy Sp i ri t .  
The  f i fth  u s e  o f  t he  term " ba pt i sm o f  the Ho l y  Sp i r i t" ,  attri ­
buted to J e s u s , i s  found i n  Acts  1 : 5 .  A l l ow me to s ha re Acts  1 : 4-5 . 
On one occas i on ,  wh i l e  he ( Je s u s ) was eati ng  wi th  t hem ,  
h e  gave  t h em th i s  command : "Do not l eave  Jerusa l em ,  b ut  wa i t  
for t he  g i ft my Father promi sed , wh i ch you have heard me s peak 
about . For John  bapt i zed wi t h  water , but  i n  a few days  you 
w i l l  be bapti zed  wi th  the Ho l y  Sp i r i t . "  
These  verses  a re i mportant for s everal  rea sons . F i rst , t h e  words "wh i l e  
h e  wa s eat i ng w i th  them" g i ves  an i nd i cat i on  that the  ti me of  wh i c h  he 
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s poke  wa s the  Pas sover mea l . Thi s mea l Je su s  s ha red wi t h  h i s apost l es 
the  n i g h t  of h i s a rrest . I t  wa s at th i s t i me t hat J e s u s  ta ught  the  di s-
· 1 · the Hol y  Sp,· r,· t . 2 c1p e s  concern1ng Second , these verses a re i mportant 
because  the words "the g i ft my Father promi sed" rem i nd s  one of the good 
g i ft the heaven ly  Father wi l l  g i ve . 3 Je su s  had taught the d i s c i p l es , 
"your  Father i n  heaven ( wi l l ) g i ve the Hol y  Sp i ri t to those  who a s k  h i m .  ,. 4 
The  concept here i s  tha t the  g i ft wi l l  be  g i ven to tho s e  who a s k . Thi rd , 
Acts  1 : 4 - 5  a re i mportant beca u s e  t he  words , "But  i n  a few d ays you wi 1 1  
be bapt i z ed wi th the  Ho ly  Spi r i t ," connect the  bel i evers be i ng f i l l ed 
wi t h  thcHo l y  Sp i r i t on the day of Pentecos t  a nd the bapti sm of the Ho l y  
S p i r i t .  Ne i t her the a ccount of the comi ng of  the  Ho l y  Sp i r i t at Pentecost  
nor the  expl anat ion  wh i ch Peter gave i n  h i s sermon that day  menti ons  "bap-
t i sm of  the Ho ly  Sp i r i t" .  The expl anati on  Peter  gave wa s twofo l d .  Fi rst , 
i n  Acts  2 : 1 7  Peter s a i d th i s  wa s the  fu l fi l l ment of prop hecy wh i c h s a i d 
God wou l d  pour  out  h i s Spi r i t on  the  peopl e .  Second , i n  Acts 2 : 38 th i s  
wa s i dent i fi ed a s  the  g i ft of  the Ho l y  Spi r i t .  The i nf i l l i ng o f  the Ho ly  
Sp i r i t i s  i n  fu l fi l l ment o f  prophecy and  God ' s  promi se  of  the  good gi ft . 
I ts a s soc i at i on  wi th  t he  bapt i sm of the  Ho l y  Sp i r i t i s  i nferred i n  the 
f i rst  two c ha pters of  Acts  rath er than  s ta ted . 
The fi na l  reference to t he  "bapti sm of the Ho l y  Spi r i t" i s  
found  i n  Acts 1 1 . I n  th i s Scri pture Peter i s  expl a i n i ng to the  c i rcum­
c i sed be l i evers  of Jerusa l em wha t happened a t  the  house  o f  Cornel i us .  
Verses  1 5  a nd 1 7  read , 
As  I began to s pea k , t he  Ho l y  Sp i r i t  c ame on t hem a s  he  
had come o n  u s  i n  t he  begi nni n g .  Then I remembered what  the 
Lord had s a i d ,  "John  ba pti zed w i t h  water , but you wi l l  be bap­
t i z ed w i th  the Ho l y  Spi r i t . "  So i f  God gave them the s ame 
g i ft as he gave u s , who be l i eved i n  the  Lord Je su s  Chr i st , 
who was I to th i n k that I cou l d oppose  God ! 
These  verses  connect the  "bapt i sm of t he  Ho l y  Sp i r i t" wi t h  the  f i  1 1  i ng  
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of  the Ho l y  Sp i r i t .  Furthermore , these  verses connect the ba pt i sm of 
the  Ho l y  Sp i r i t wi th  the comi ng of the Ho l y  Spi ri t on the day of Pente-
cos t . Therefore , other s i mi l a r i nf i l l i ng s  of the  Spi r i t may be under-
stood a s  occas i on s  where those present are " ba pt i zed "  by the  Hol y Spi r i t. 
These  verses connect the  bapti sm of the Ho l y  Spi r i t  and the  g i ft of the  
Ho l y  Spi r i t .  
Now that we  have l ooked at  the  term " bapt i sm of  t he  Ho l y  Spi r i t "  
w e  know that  t h e  term was u sed t o  refer to t h e  entrance of  t h e  Ho l y  Sp i r i t 
a s  the  i ndwel l i ng  Sp i r i t of God . Th i s i ndwel l i ng of God ' s  S p i ri t i s  one  
characteri s t i c of  the  new rel at i on  the i nd i v i dua l  may have  w i th  God . 
James E l der C ummi ng  wrote a compre hens i ve study of  the Ho l y  Sp i r i t  ent i t l ed 
A Handbook on  the Ho l y  Spi r i t .  He s a i d that  the two d i st i nct i ves of the  
New Covenant were , 
( 1 ) I t  rests  on  the  bl ood of  Chr i s t , and  ( 2 )  i t  conta i ns  
the promi s e  of  t he i ndwel l i ng  Spi ri t to " wri te God ' s  Law i n  
our hearts . "  I n  other words , i t5 i s  a Covenant whos e  two ch i ef works  a re Ca l v ary and  Pentecost . 
The f i rst  of  these  d i s t i nct i ves , the  b l ood of  Chr i st , c l eanses  the l i fe 
of the bel i ever  from s i n .  T he s econd d i s t i n ct i ve , the  i ndwel l i ng  Spi r i t ,  
empowers the  l i fe of  the  bel i ever through  the  ba pti sm o f  t h e  Ho l y  Spi r i t .  
The  bapti sm of the  Ho l y  Sp i r i t  i s  man i fes ted i n  power . The  Apostl es were 
to wa i t  i n  Jerus a l em unt i l g i ven  power by the Ho l y  S pi ri t .  T h i s power 
wou l d enabl e t hem to serve  God and wi tne s s  for h i m  more effecti vel y .  T he 
evangel i st R .  A .  Torrey s a i d ,  "The  bapt i sm wi t h  the  Ho l y  Sp i r i t i s  a work 
of the Holy Sp i r i t a l ways connected w i t h  a nd pr imar i l y  for the purpo s e  of 
testi mony and serv i ce . " 6 
I n  o ur  text , Pau l  i s  commenti ng  u pon  the  l i fe of the  Thessa l on i an 
bel i evers . T he i r l i v e s  bear the  marks  of  bel i ev i ng t he Gospe l  to the  fu l ­
l es t .  The  power of the  Hol y  Spi r i t cou l d be s een i n  the i r l i ves . We wi l l  
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exami ne t h e  i nf l uence of t h e  Ho l y  Spi ri t a s  exhi b i ted i n  the l i ves  of 
the The s sa l on i an Chr i st i ans . We wi l l  l ook at  ( 1 ) the Gospel  enthroned 
l i fe ,  ( 2 )  the  Gospel  enri c hed l i fe ,  and ( 3 )  the Gospel  empowered l i fe .  
The  Gospel  enthroned l i fe i s  that l i fe of deep conv i ct i on i n  
the s a v i n g  a nd puri fyi ng power of God . The term " d eep  conv i c t i o n "  coul d 
have been trans l a ted  " a s s urance " ,  or  a " fi rm pers uas i on " . 7 The  Chri st i an  
l i fe i s  the  l i fe bu i l t  on  personal  fa i th i n  Jesus  Chr i st . T h i s l i fe of  
fa i th ,  empowered by the  Ho l y  Sp i r i t ,  resu l ts  i n  an a s su rance of forgi veness  
of s i ns a s  wel l as  an  a s s u rance of  adopt i on i nto the fami l y  of  God . 
P au l  taught  the  concept of adopt i on i n  Ga l at i an s  4 : 4- 6 , 
But when the  t i me had fu l l y come , God s ent h i s Son , born 
of a woman , born under the l aw ,  to redeem those u nder  the Law ,  
that  w e  mi ght  rece i ve  the fu l l  r i ghts  o f  sons . Beca u s e  you 
a re sons , God s ent the Spi r i t of h i s Son i nto our  heart s , the 
Sp i ri t  who ca l l s  out  "Abba , Father . '' 
Two steps  a r e  i nvol ved h ere . F i rst , the be l i ever i s  redeemed a nd made  a 
son . Second , the  Hol y Spi r i t i s  sent to the  bel i ever wi th  the  j oy of son­
s h i p .  The  C hri st i a n  rej o i ces  i n  h i s adopt i on i nto the  fami l y  o f  God . 
J e s u s  a l so  ta ught that the bel i ever wou l d  enter i nto the fami l y  
o f  God a s  h e  s a i d ,  
I wi l l  a s k  t he  Father , a nd h e  wi l l  g i ve  you another  Coun­
s e  1 or to  be wi th  you forever--the  Spi ri t of  truth . . . . But  
you  know h i m ,  for he l i ve s  wi th  you and wi l l  be i n  you . I 
wi l l  not  l eave  you a s  orphans ; . . . On that day you wi l l  
rea l i ze that I am i n  my Father , and  you are i n  me , and I am 
i n  you . s 
Jesus  ca l l ed the Ho l y  Sp i r i t  the  " S p i r i t  of truth " .  The Ho l y  Sp i ri t i s  
God ' s  truth l i v i n g  wi th i n the  heart of  the  be l i ever . The  Sp i r i t of truth  
i s  a s soc i ated wi th  the  l i fe of obed i ence . C l ea r ly  the context of Jesu s ' 
teac h i ng of  adopt i on i s  f i l l ed w i t h  the  need for obed i en c e .  " I f you l ov e  
me , you wi l l  obey what I command . 
them , he i s  the one who l oves  me . 
Whoever has  my comma nds  and obeys 
If a nyone l oves me , he  wi l l  obey 
my tea c h i ng . " 9 These  verses  come before , after , and  i n  the  mi dd l e of 
the teac hi ngs  of Jesus  concerni ng  adopt i on .  The knowl edge whi c h  the 
Spi r i t  g i ves  i nvol ves a res pect for the fa i rness  of God . God des i res 
i nd i v i dua l s to do that whi c h  i s  r i ght . God wi l l  rewa rd ( o r  condemn ) 
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the i nd i v i dua l  for the good , or  l ac k  of , good d eeds  s een i n  the i r  l i ves . 
I Thessa l on i ans  1 : 3 ment i on s  the "work produced by fa i th" as  
s een i n  the l i ves  of the The s sa l on i an bel i evers . T h i s wa s fa i th  putti ng 
truth to work i n  remov i ng s i nful  deeds from the l i ve s  of those  who bel i eve . 
The  Thes s a l on i an s  l i ved l i ves made free by the Gospel . I ndeed , they l i ved 
the Gospel  enth roned l i fe. 
The Thessa l on i ans  a l so  l i ved a Gospel  empowered l i fe .  The 
presence of the Ho l y  Spi ri t i n  the l i ves of the Thes s a l on i a n  Chr i sti an s  i s  
s een i n  thei r effort to b u i l d  the c hurc h. V erse 3 conta i ns the  phrase , 
"l abors prompted by l ove . " The l abor of wh i c h  Pau l  s peaks  i s  that work  
wh i ch produces  Chr i st i a n  l i ves . 1 0  The  word " l abo r" carr i es  t he  concept of  
very hard work , the  type of work wh i ch l eaves  a n  i nd i v i du a l  d ead  ti red at  
t he  comp l et i on of the  tas k .  
I wou l d  s uggest  to you that  t h i s l abor i s  a res u l t of the g i fts 
of the Spi r i t .  I rea l i ze that the  book s  of I and I I  Thessa l on i ans  do not 
prov i d e  us w i th  a l i s t of the g i fts  of  the Spi r i t .  I rea l i ze t hat there 
i s  o n l y  one  g i ft of the  Sp i r i t  ment i oned i n  the  book s , yet  s t i l l , I propose 
that Paul  wa s referi ng  to the g i fts  of the  Spi r i t. The  one  g i ft of the  
Spi r i t menti oned i n  Thes s a l on i an s  i s  pro phecy . The  g i ft of prophecy wa s 
d ef i n i te l y  be i ng  u s ed i n  Thessa l on i a .  Pa u l ' s  menti on o f  t he  g i ft i s  t he  
res u l t of  s ome of the  Chr i st i ans  treatment of  i t  wi th  contempt . Therefore , 
Pa u l  wrote warn i ng t he  c hurch  to be careful  of s coff i ng t h i s g i ft .  He 
wri tes , "Do not put  out the Sp i ri t ' s  fi re ; do not treat prophec i es wi t h  
contempt . Test  everyth i ng . Hol d to the good . "1 1  S i nce  t h e  g i ft of 
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prophecy wa s i n  u se , I bel i eve  i t  mo st l i k e ly  that other accepted g i fts  
were a l s o  used . 
Another reason I bel i ev e  the  phra s e  1 1 l abor of l ov e 11 referred 
to the  g i fts of the  Spi r i t i s  Pa u l ' s  teac h i ng concern i ng t he  g i fts  of the  
Spi r i t  i n  other  port i on s  of Scr i pture . Pau l teaches that  the g i fts  of 
the  Sp i ri t  refers to mi n i stri e s  whi c h  the  Spi r i t of God g i ve s  i n  order 
that  the enti re c hurch mi ght  be hea l thy . 1 2  In Ephes i an s  4 : 1 1 - 1 3 ,  Pau l  
wrote , 
I t  was he  who gave s ome to be Apostl e s , s ome to be  
Prophets , some to  be evangel i s ts , and  s ome to be pastors 
and  teac hers , to  prepare God ' s  peopl e for works  of ser­
v i ce ,  so  that the body of  Chr i s t  may be bu i l t  u p  unt i l 
we a l l reach u n i ty i n  the  fa i th and i n  the knowl edge o f  
t h e  Son of God and become mature , atta i n i ng to t h e  who l e 
mea s u re of  the  fu l l ness  of Chr i s t . 
Pa u l  s howed the g i fts to be spec i a l  i n s p i rati ons  wh i ch equ i pped the 
be l i ever for one or  more mi n i str i es  wi t h i n the churc h .  
Pau l  a l s o  s hows a d i s t i nct  rel at i ons h i p between t h e  proper u s e  
o f  the  g i ft o f  t h e  Spi r i t and  Chr i s t i a n  l ove . Frank Stanger , l ongt ime 
pre s i dent of Asbury Theol og i ca l Semi nary ,  began a d i scu s s i on on  the g i fts 
of the Sp i r i t say i n g , 1 1  It i s  prof i tab 1 e to be remi nded by the Apos t 1 e 
Pau l  that  wi t hout  gen u i ne C h r i s t i a n  l ove , a l l s p i ri tua l g i ft s  a re val ue­
l es s . 1 1 3  Pau l ' s  maj or teach i ng on  the  g i fts may be found  i n  I Cori nth i an s  
cha pters 1 2  and  1 4 .  T hese  g i fts c hapt ers a re seperated by I Cori nth i an s  
1 3 ,  wh i ch i s  t he g reat l ove c ha pter of the  Bi bl e .  Other sources  of 
pr i ma ry teach i ng s  concern i ng g i fts a re Romans  1 2  and Ephes i ans  4 .  Each 
of these  references  empha s i zes  Chr i s t i an l ove . 
Our text uses  the  words 1 1 l a bo r  of l ove . 1 1 The g i ft s  of the 
Spi r i t are l abors of l ove . These  d emand hard t i r i ng work  a s  each  member 
of t he body does h i s part to bu i l d  the  body of Chri st . These  l a bors a re 
i ns p i red by the  Spi r i t of God . These  l a bors are comp l eted i n  l ove and 
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through l ove. 
Frank  Stanger d i v i des  the l i st  of g i fts i n to t hree c l a s s i fi ­
cat i ons . 14 The  " revel at i on " g i fts , s uch  a s  d i scernment of  s pi r i ts ,  words 
of knowl edge , and word s of  wi sdom prov i de understand i ng of s p i r i tua l  
truths . The  "worsh i p '' g i fts  of  prophecy , tongues , a nd i nterpretati on of 
tongues  procl a i m  God ' s  truth . The  " powe r "  g i fts , i nc l ude  fai th , mi rac l es , 
and hea l i ngs , ena b l e the  bel i ever to do s ome s pec i a l  work  whi c h  c ou l d be 
cons i dered  s u pernatura l . These  g i fts a re g i ven by the  Ho l y  Spi r i t for the  
bu i l d i ng of the  c hu rch a nd the  g l or i fi cati on of  God . The  g i fts are l abors 
of l ove . The g i fts refl ect the  Gos pel  empowered l i fe .  
Our  text a l so s pea k s  of  what I ca l l " the Go spe l  enri c hed l i fe . " 
Verse three of the text ha s the  words " endurance i n s pi re d  by hope . " The  
Greek  word hupomone  ( ,': ·iT·�··"' �,�� r?) trans  1 a ted  " endurance " i n  o ur  text i s  u s ed 
i n  two way s . I t  i s  fi rst  u sed i n  Scri pture i n  L u ke 8 : 1 5 . I n  th i s verse 
J e s u s  i s  comp l et i ng  h i s exp l anati on of the  parab l e of the  s ower . Jesus  
s a i d ,  " the s eed on  the good  so i l s tands  for  those  wi th  a nobl e and  good 
heart , who h ear  the word , reta i n  i t ,  and by perserveri ng  produce  a crop . "  
The Greek word tran s l ated " e nd urance " i n  o ur  text i s  here trans l a ted 
" perserveri n g . "  The  i dea  of s u ffer i ng  i s  present . The  s eed  wa s exposed 
to t he  tri a l s  of  the  worl d and  endured to produce  fru i t .  The  word i s  
fi rst  defi ned " an enduri ng  wh i ch produces  fru i t . " 
The  second def i n i t i on i s  revea l ed i n  the  s econd Scri ptural  
u sage  found  i n  Luke 2 1 :1 9 .  I t  read s , " By stand i ng f i rm you wi l l  save 
yoursel ves . " Th i s Scri pture carri e s  a defi n i te persecuti on theme. "The  
worl d , "  Jesus  i s  sayi n g , "w i l l  hate  the  bel i ever . " The C hri st i an  i s  
persecuted but the  bel i ever i s  to stand f i rm i n  fa i th .  
The  Apos t l e Pau l , i n  Roma ns  5:2- 1 4 ,  i dent i f i es these  two mean i ngs  
a s  a g rowth proce s s  wh i ch ta kes  p l ace  i n  the  heart of  the  Chri s t i an .  P au l  
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wrote , " We rej o i c e  i n  t h e  hope o f  the g l o ry o f  God . Not on l y s o , but we 
a l s o  rej oi ce i n  our s ufferi ngs , beca use  we know t hat sufferi ng produces  
perseverance ; perseverance , c haracter ; a nd character , hope . "  Persecu t i ons  
produce end u rance , or an ab i d i ng i n  the Lord , wh i c h produces  c ha racte r .  
Chr i s t i a n  c haracter i s  s een i n  t h e  fru i ts  o f  t h e  Spi r i t .  
The T he s sa l on i ans  had undergone great persecut i on . Th i s cl ear l y 
wa s he l d  i n  Pau l ' s  mi nd  a s  he  wrote to t hem . I am s ure , a s  Pa u l  wrote  of  
t he  fru i ts of the Spi ri t he i nc l uded the  ab i d i ng nature of  hope  i n  the  
mi d st  of  persecut i on .  
Frank Stanger s a i d ,  "The fru i t  of the Spi r i t refers to the k i nd 
of s p i r i tua l  c ha racter that  the  Ho l y  Spi r i t  produces  i n  a person who ha s  
rece i ved  the  g i ft of  the  Spi ri t . " 1 5  Pau l i n  Col o s s i an s  3 : 1 2 - 1 4 encourages 
the be l i ever to put  on  k i ndnes s , gentl enes s ,  l ove and several  other v i rtues 
wh i c h  a re named i n  other p l aces  a s  the  fru i ts of the  Sp i r i t .  The fru i ts of 
the  Sp i r i t a re the fru i ts of the  Gospel  enr i c hed l i fe . 
T he bapt i sm of the  Ho ly  Sp i r i t d i ffers from sanct i f i cati on . 
Sancti f i cat i on c l ea nses  t he  be l i ever through the b l ood of  C hr i st . The  
ba pt i sm of  the Ho l y  Sp i r i t equ i ps the  be l i ever for serv i c e .  The bapt i sm 
of the Ho l y  Sp i r i t sets the Chr i s t i an  on  f i re for God . T he bap t i sm o f  the  
Ho l y  Sp i r i t enthrones the  Gospel  of C hr i st i n  the l i fe of t he  be l i ever . 
The  bapt i sm of t he  Ho ly  Sp i r i t  empowers the Gos pe l  p rocl amat i on of Chr i s t  
through  the  l i fe o f  t h e  be l i ever . The bapti sm of the  Ho l y  Spi r i t enr i ches  
the  l i fe o f  the  be l i ever  wi th  the  fru i ts of the  Spi r i t .  The  bapti sm of 
the Hol y  Sp i r i t i s  t he good g i ft whi c h the Father wi l l  g i ve those who a s k . 
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Chapter 9 
L I V I NG AS W ITNESSES 
Text : Luke 24 : 36-49 . 
Goa l : To enab l e hearers to u nderstand the gospel  mes sage  and  to c hal l enge  
them to  become w i tnes s es of C hri st . 
Th i s text records  the fi na l  appearance  of  Je su s  to the  apos t l e s . 
The a post l es  were s ti l l  mys t i f i ed by the  occurrances of the  l ast  month  and 
a h a l f .  F i rst , Jesus  had en tered Jerusa l em accepted a s  one who came from 
God . Then J e s u s  had  been taken and  put  to death on the cros s . I n  the  s i x  
week s  fol l ow i ng  h i s f i rst  resu rrect i on  a ppea ra nce , J e s u s  a ppeared many 
ti mes , to as many as f i ve h u ndred at one t i me . 1 
Now , a s  L u k e  c l o se s  h i s gospel , he  refl ects u pon the  backward  
l oo k  Jesus  gave . J e s u s  taught  the d i s c i p l es concern i ng h i s comi ng death  
and  resurrect i on , a nd t h e  forg i venes s  of s i ns . L u ke i n  c l o s i ng h i s  go s pe l  
g a v e  on l y a s l i g ht  foreward g l ance t o  t h e  commi s s i on Je su s  g a v e  h i s d i s ­
c i p l es to be wi tnes se s . However , when wri ti ng o f  the beg i nn i n g  of the 
c hurc h  i n  Acts , Luke te l l s  of  the  s ame event wi t h  a foreward l ook  and 
pl aces  greater empha s i s on  the fact that  the d i sc i pl es of J e s u s  were to 
carry the gospel  mes sa g e  to the worl d .  
The  O l d Testament representi ves  of  God on earth were three . 
F i rst , the k i ng  wa s a n  eart h l y  representat i ve . The  k i ng wa s t he admi n i s ­
trator o n  earth . He  was to l oo k  after the  day by day wel fa re of  the peo­
pl e .  The second l eaders h i p  rol e of the O l d Tes tament was the  pri est . The 
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pri e s t  wa s a s p i r i tua l  representa ti ve  of God . He s tood between God and 
man .  The pri est  procl a i med the  known word o f  God to the peop l e and i n-
terceded o n  the  part of  the peopl e .  The  th i rd l eader wa s the prophet . 
The prophet was a s pec i a l  s p i r i tua l  l eader . Smi t h ' s  Bi bl e D i ct i onary 
says  they were 1 1 ra i s ed u p  and sent , a s  occa s i o n  req u i red , to i nc i te to 
d uty ,  to conv i ct o f  s i n ,  to c a l l to repentance and reformat i on , to i n ­
struct  k i ngs  and denounce aga i nst  nati ons  t he  j udgment of God . . .  2 
J e s u s  c ame to the worl d a s  k i ng ,  but  h i s k i ngdom wa s to be a 
s p i r i tua l  k i ngdom i ns tead of a k i ngdom on  earth . The  k i ngdom of hea ven 
i s  entered by thos e , who w i th the fa i th of  a c h i l d ,  bel i eve i n  Jesus . 
The Gospel  mes sage  i s  the  mes sage of good news i n  Jesus . Freedom from 
s i n ,  freedom from g u i l t ,  freedom to l i ve the  type of l i fe wh i c h  i s  pl e a s -
i ng both to  God a nd to the  i nd i v i dua l  i s  the  Go spe l  me ssage . Wi l l i am 
Newe l l wrote a hymn i n  1 895  wh i ch i s  s t i l l  l oved  because  o f  the  good news 
of the k i ngdom of heaven i t  expres se s . The hymn i s  enti t l e s , 1 1 Years I 
Spent i n  Van i ty and  Pr i de  . . . L i s ten  to the words of the second , thi rd a nd 
fo urth  verse s . 
By God ' s  Word at  l a st  my s i n I l ea rned ; 
Then I trembl ed a t  the  l aw I ' d s purned , 
T i l l  my g u i l ty sou l i mp l or i ng turned to Ca l vary .  
Now I ' ve g i ven  t o  Je su s  everyt h i ng ; 
Now I g l a d l y  own H i m  a s  my Ki ng ; 
Now my raptu red sou l  can  on l y s i ng of C a l vary .  
0 t he  l ove  that drew s a l vat i on ' s  p l a n ! 
0 the  g race  that  brought  i t  down to man ! 
0 the  mi g h ty gu l f that God d i d  s pa n  at  Ca l vary ! 3 
God i n  h i s mercy a nd grace has  o ffered s a l va t i on to those who 
wi l l  t urn to h i m .  T o  those  who are down - hea rted , God offers  hope i n  
Chr i st . T o  those  s i ck o f  s i n ,  God offers s a l vat i on i n  Chr i st . To those  
who  cannot endure the  pre s s u re s  of l i vi ng u p  to the expectat i ons  of  the  
l aw and  e veryone e l s e , God  offers freedom and power in  Chr i st . The k i ng -
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dom o f  heaven has  become a rea l i ty i n  the l i ves  of those  who be l i eve 
i n  J e su s .  
Through the  l i ves o f  God ' s  peop l e the k i ngdom of heaven becomes 
a part i a l  rea l i ty on ea rth . When God ' s  peop l e l i ve by God ' s  wi l l , the i r 
l i ves produce  fru i t .  The fru i ts produced are good works . One of  the 
stori es  Jesus  to l d  s howed how God expects  h i s peop l e to do  good works . 
The  s to ry s hows the  k i ng  wel comi ng  thos e who have been fa i t hful  to h i m .  
The k i ng s ays , 
Come , you who are bl e s s ed by my Father ; take  your i nheri ­
tance , t he  k i ngdom prepared for you s i nce  t he creati on of the 
wor l d .  For I wa s hungry a nd you have me someth i ng to eat , I 
wa s th i rsty and  you gave me someth i ng to dri n k , I was a stranger 
and you i nv i ted me i n ,  I needed c l othes  and you c l othed me , I 
wa s i n  pri son  and  you came to v i s i t  me . 4 
The peopl e of the k i ngdom a s k ed , " But when d i d  we do t h i s ? " 5 Whereupon 
the  k i ng i nd i cated they had done t h i s for h i m  throug h  the  good works 
wh i c h had been done for tho s e  i n  need on  the earth . 6 The c u p  of  water 
g i ven to the t h i rsty s tra nger , God s aw as g i ven to h i m .  The pa i r  of 
shoes  g i ven t he  u nempl oyed ne i g hbor , God saw as bei ng  g i ven  to h i m .  J e s u s  
came t o  b e  a k i ng , 7 h i s k i ngdom i s  the  k i ngdom of heaven . I t s  members a re 
tho s e  who bel i ev e  i n  J e s u s  and  l i ve for h i m .  Chr i s t i ans  a re t o  l i ve the i r 
l i ves a s  wi tne s se s . The  l ov e  of God i s  to be s een i n  the i r att i tudes and  
act i ons . 
J e s u s  a l s o  came a s  pr i e st . T he pri esthood of J e s u s  wa s i n  obe-
d i ence to God . I nd eed , God s ent J e s u s  to be  the perfect pr i e s t . I n  obe-
d i ence to God , J e s u s  came to eart h , made atonement for  man , and returned 
to heaven , where he  now stands a s  t he perfect pri e st  forever . 
J e s u s  a s  pr i es t  knows man and  i s  ab l e to sympat h i ze wi th man . 8 
S i nce  Je su s  became man ,  h e  understood the  tr i a l s  and temptat i ons  of man . 
He  knows t he  tri ckery of Satan and  he  knows the  wea knes s es of man ,  bu t he  
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a l s o  knows the  power whi ch God can g i ve for l i v i ng .  Jesus understands 
man ' s  fai l u re and  s tands  before God i nterceedi ng for man ' s  forgi vene s s . 
J e s u s  a l s o  understands the hope and  power wh i c h God wi l l  g i ve to ma n .  
J e s u s  through  the Ho ly  Sp i r i t ca l l s  men i nto a l i fe of  power whi ch God 
wi l l  g i ve .  The way to rece i ve that  power i s  through  fai th i n  Jesu s . 
J e s u s  i s  the  perfect pri e st . Pri e s ts who a re chosen  by men 
mus t f i rst  offer sacr i f i ce for the i r own s i ns and then for t he  peopl e ' s  
s i n s . J e s u s  i s  w i thout  s i n .  The  sacr i fi ce  that  Je su s  offers i s  not that 
of a s heep  or a goat . Jesus  o ffers  h i s own l i fe a s  the sacr i fi ce for the 
s i n s  of  the  worl d .  Th i s perfect sacr i f i ce of Je su s  o ffers  atonement for 
the s i n s  of  a l l who wi l l  bel i eve i n  Jes u s . Jesus  i s  the h i g h  pri est who 
can meet the need s of man k i nd .  He i s  obed i ent  to God and s i n l es s , yet he 
understands ma n and  can i n tercede on  thei r beha l f before God . Hebrews 
8 : 26 says , 
S i nce  a h i gh  pri e st  meets our  need s - -one who i s  h o l y ,  bl ame­
l e s s , pure , s et  apart from s i nners , exa l ted above  the heavens . .  
He  s a cri f i ced for ( the s i ns of the peop l e ) once for a l l when he 
offered h i ms e l f .  Beca u s e  o f  t h i s ,  J e s u s  wa s a ppoi n ted the  perfect 
h i g h  p r i e s t  for God for a l l t i mes . 9 
The  peopl e of God are to be a k i ngdom of pri e s ts . 10 Revel at i on 
1 : 5 -6  i s  part of  John ' s  s a l u tati on  to the  churche s . I n  th i s greeti ng , 
extended i n  the  name of  Jesu s , John  wri tes , "To h i m  who l oves  u s  and h a s  
freed u s  from our  s i n s  by h i s b l ood , and  has  made u s  a k i ngdom a nd pri ests  
to  serve h i s  God  and  Father . " The C hr i s t i an  i s  to  be  a pr i e s t .  The 
Chr i s t i an  i s  to perform the dua l  rol e of the pri e s t , that  of representi ng 
God to those  who do not know h i m ,  and  that of represent i ng  ma n to God . 
J e s u s  a l so  came to earth a s  prophe t .  T h e  gospel  o f  John beg i n s  
by te l l i ng u s  t hat  J e s u s  i s  t h e  word of  G o d  become fl e s h . W i l l i am Smi th  
wrote , 
Chr i s t , of whom a l l the  prophets  bore wi tnes s i s  the prophet 
7 9  
of  H i s C h u rch  i n  a l l ages , reveal i ng t o  them by Hi s i ns p i red ser­
vant s , by H i mse l f a nd by H i s Spi r i t a l l we know of God a nd i mmor­
a 1 i ty . 1 1  
Je su s  wa s t h e  perfect  prophet . The  Scri ptures  tel l u s  that  J e s u s  wa s 
sent  to earth a t  the  ful ness  of ti me .  J e s u s  not o n l y  taught  the  wi l l  of 
God> but he  a l s o  s howed i t .  Jesus  not on l y l i ved the  l aw t hrough  obe ­
d i ence go God , but he rebuked t hose  who sought  to ma ke  the  l aw a means  of 
earn i ng  one ' s  s a l vat i o n . These  teachers of the l aw set u p  str i ct  barr i ers 
whi ch  kept t he peopl e from bei ng  ab l e to come to God . The  C hr i st i an ' s  re-
l ati on s h i p wi th  God must be ba sed on  fa i th .  The C hr i st i an mu s t  bel i eve  
God  and l i ve  by that  be l i ef .  J e s u s  taught  the  peopl e t o  truth  God and  
l i ve thei r l i ve s  for God . T he Chr i s t i an  today has  a l i v i ng experi ence 
wi th  God . The bel i ever i s  to act as prophet , today , by s har i ng  what God 
has  done i n  h i s l i fe a nd what God can do i n  the  l i ves  of  those who wi l l  
tru st  i n  J e su s . 
J e s u s  spoke  wi th  h i s d i s c i pl es dur i ng  t h i s l as t  appearance o n  
earth of  h i s comi n g  to eart h . He  exp l a i ned how he h ad come to become the 
eternal  k i ng ,  the  everl a s t i n g  h i gh pri est  and the perfect prophet . He  
expl a i ned to them that  to fu l f i l l  h i s rea sons  for comi n g  he  mus t  expe r i ence 
s ufferi ng , dea t h , and res urrect i on .  Hebrews 5 : 7 - 9  read s , 
Duri ng  the  days of  Jes u s ' l i fe on  earth , he  offered u p  
prayers and  peti t i on s  wi t h  l oud cri e s  a n d  tears t o  the  one  who 
co u l d save  h i m  from death , a nd he was heard becau s e  of h i s rev­
erent submi s s i on .  A l though  he  was a son , he l earned o bed i ence 
from what he  s uffered a nd , once made perfect , he became the  
source of  eterna l  s a l vat i on  for a l l who  can obey h i m .  
J e s u s  s u ffered i n  reverent  s u bmi s s i on .  Many g reat Scri ptures  wh i ch e xhort 
the Chri s ti an  to t h i s s ame reverent s u bmi s s i on i n  tr i a l , i n  wi thstand i ng 
temptati on , and i n  persecut i on . 
The  v i ctori ous  Chr i st i a n  l i fe ,  wh i c h overcomes tr i a l s and tri bu -
l a t i on s  can be  seen  i n  t he  l i fe o f  Sa u l  of  Tars u s , who became known a s  the 
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Apostl e Pau l . When Ana n i a s  wa s sent to restore  the s i ght of  Sau l , he 
wa s to l d  to go  wi th these words : 
Go ! Thi s man i s  my chosen  i nstrument to carry my name 
before the  Genti l es and  the i r k i ng s  a nd before the peop l e of 
I sra e l . I w i l l  s how h i m  how much he  must s uffe r for my name . 12 
Years l ater , P au l  wrote of h i s l i fe sayi ng , 
F i ve ti mes I recei ved from the Jews the  forty l a s he s  
m i n u s  one . Three t i mes  I wa s beaten wi t h  rod s , once I was 
s toned , three  ti mes  have I been s h i p wrecked . . .  I have  been 
i n  danger from r i vers , i n  dangers from band i ts , i n  danger  from 
my own countrymen , i n  danger from Genti l es ,  i n  danger i n  the 
c i ty ,  i n  danger i n  the country ,  i n  danger a t  sea ; and  i n  danger 
from fa 1 se brothers , I have . . . gone w i t hout  s 1 eep , .  . . 
k nown hunger and thi rst  . . .  I have  been co l d and naked  . . .  
There wa s g i ven  me a thorn i n  my f l e s h , a messenger o f  Satan , 
to torment me . But ( God ) sa i d  to me "My grace  i s  s uff i c i ent 
for you ,  for my power i s  made  perfect i n  wea kness  . . .  That i s  
why , for Chr i st s a ke , I de l i g ht  i n  wea knes ses�  i n  i ns u l ts , i n  
hards h i ps , i n  persecuti ons , i n  d i ff i cu l t i es . ! � 
J e s u s  s uffered and i n  that s ufferi ng  l earned obed i enc e .  
T hrough  obed i ence , h e  was made perfect . Now he  offers s a l vati on to a l l 
men . P au l  s uffered , yet he found  God ' s  g race  better i n  s ufferi ng than a 
l i fe free from s u ffer i ng wi t hout  God ' s  g rac e . J ames wrote  to the Jewi s h  
Chr i s t i a n s  sayi n g , 
Cons i der  i t  pure j oy ,  . . . Whenever you face tr i a 1 s of 
ma ny k i nd s , becau se  you know that the  testi ng  of your fai th , 
deve l op s  perseverance . Perseverance must  f i n i s h  i ts work so 
that you may be mature and c omp l ete not l ac k i ng a nyth i ng . 1 4 
The  Chr i st i a n  s o  ca l l ed u pon  today may a l s o  be ca l l ed upon to s uffer for 
t he one  i n  whom they be l i eve . The C hri s t i a n  s o  ca l l ed upon can rejo i ce  
for that  person w i l l  be drawn to  the b l es s i ng s  of God  through  obed i ence  
to  God . 
J e s u s  d i ed i n  o bedi ence to God , but h i s death  wa s a l so  a g i ft 
to man k i nd . When fac i ng death on  the cros s ,  J e s u s  too k the  s i n s of men 
u pon h i m .  The  prophet I sa i a h  tol d o f  th i s  s ay i n g , " He bore the  s i ns o f  
many , and  made i nterces s i on for t he transgres sor . " 1 5  Pa u l  i n  wri t i ng  to 
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the Romans  c l a ri fi ed th i s by s ay i ng , 1 1 We who a re un i ted w i t h  Chr i st i n  
fa i t h have been un i ted w i th h i m  i n  h i s  death ! " 16  Chr i s t  d i ed for our 
s i n s , so we s hou l d " d i e  to s i n . " 1 7  
T h e  res u rrect i on  o f  J e s u s  was v i ctory over s i n a n d  t h e  grave . 
For ma n k i n d  the  resurrecti o n  o f  Je su s  i s  a symbo l of  the new b i rth wh i c h 
g i ves  a l i v i ng hope . 18  Pau l  s a i d ,  "Just  a s  Chr i st  was ra i sed  from the 
dead t hrough the g l ory of  t he  Father , we too may l i ve a new l i fe . " 19 
The power of  God rose  J e s u s  from p hys i c a l  death . I t  wi l l  c a u se  the ma n 
who i s  dead to s i n  to be born i nto a l i fe whi c h  can  be l i ved for God . 
These a re the truths  of wh i c h J e s u s  remi nded h i s  d i sc i pl es i n  
that  f i n a l  meeti n g .  Then  comes the c ha l l enge  wh i c h wa s to beg i n  the 
s pread of the gospe l  a ro und the worl d .  Th i s  c ha l l enge wa s not on ly  to 
the d i s c i p l es present that  day , but to every pe rson who bel i eves  i n  
Chri s t .  Our  text record s t he  s i mp l e c l ear  words Je su s  u sed  to express  
the  c ha l l enge . " You  are to be  w i tne s se s  of these  t h i n g s "  ( v s . 48 ) .  
James Ken nedy s ays ,' " The  Church  i s  a body under orders by 
Chr i st  to s ha re the  Gospel  wi th  the whol e worl d . " 20 Many d i fferent pre-
senta t i ons  for p roc l a i mi ng the  gospe l  have been  deve l o ped . Each  of these  
pre s entati ons  have the i r good and bad  poi nts , b ut  each  h a s  been  des i gned  
a s  a tool  to share  the  gospe l  mes sage  wi th  the  wor l d .  The  Chr i sti an 
shou l d exami ne  s evera l of  these  presentat i ons  a nd l ea rn one  o r  more of  the 
presentati ons  wh i c h  he  or  she feel s comforta bl e u s i ng to s ha re the gospel  
mes sage . 
The bas i c  e l ements o f  the  gos pe l  mes s a ge a re the same . Fi r s t , 
the  i nd i v i d u a l  must  rea l i ze that  he/ s he i s  a s i nner . Pau l  i n  Romans wro te 
of two ways that t he i nd i v i dua l  often tri e s  to j u st i fy h i ms e l f/ herse l f .  
The fi rst  wa s i s  for a n  i nd i v i dua l  to say ,  " I  h ave been taught  God ' s  l aws 
from c h i  1 d hood a nd have  kept t he  1 aws as we 1 1  i f  not better than anyone . "  
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Th i s i nd i v i dua l  i s  try i ng  to earn sa l vat i on  by knowl edge of  the l aw .  
The second group i s  represented by the person who c l a i ms to have l i ved 
the  best  l i fe wh i c h  cou l d  be l i ved , not hav i ng grown up wi th  the  l aw of 
God . Pau l  poi nts  out  to both  groups that they are s i nners becau s e  nei ­
ther  group l i ved by what they knew .  He  wrote , 
A l l who s i n a pa rt from the l aw wi l l  a l s o  peri s h  a pa rt from 
the  l aw ,  a nd a l l who s i n  under the l aw wi l l  be j udged by the  
l aw .  For  i t  i s  not  those  who  hear  the l aw who  are  dec l ared 
r i ghteo u s  i n  God 1 s  s i ght ,  b�t i t  i s  those  who obey the l aw who 
w i l l  be dec l a red  r i ghteous .  1 
Pau l  n a i l s  down the  need of the i nd i v i dua l  to be saved i n  Romans  3 : 23 by 
s ay i ng ,  1 1Al l have  s i nned and  fal l s hort of the g l ory of God . 1 1 Every per-
s on by h i s  own acti ons  qua l i fi es a s  a s i nne r .  
Second , the s i nner must  rea l i ze that the Savi or  i s  the on ly  hope . 
Romans  6 : 23a  tel l s  u s  that  t he  1 1Wages  of  s i n i s  death . 1 1 The  s i nner , t here-
fore , cannot  or  rather cou l d not approach God except for the  g ra ce of God . 
Roman s  6 : 2 3 does not  end w i th  death . I t  conti nues  to s ay , 1 1 but  the g i ft of 
God i s  eterna l l i fe through  Je su s  Chr i st  our Lord . 1 1 
T h i rd ,  the  s i nner mu s t  know tha t t h i s g i ft i s  through  fa i th i n  
C hr i s t . J o hn 1 : 1 2  says , 1 1 Yet  to a l l who recei ve h i m ,  to tho s e  who bel i eved 
i n  h i s name , he g ave the ri g ht to become the  c h i l dren of God . The rel at i on 
o f  the i nd i v i d u a l  and God wh i c h wa s broken by s i n  can be re-es tabl i s hed 
thro u g h  fa i th i n  C hri s t .  
Fourth , the  s i nner mus t  hear the news that  God wa nts  to change 
the  1 i fe of  the  s i nner . I John  1 : 7  s ays , 1 1The b 1 ood of Je su s , h i s Son , 
puri f i e s  u s  from e very s i n . 1 1 The  l i fe God wan t s  the i nd i v i d ua l  to l i ve i s  
the  l i fe wh i c h overcomes s i n  and  d i sobed i ence . God wants  the  s i nner to  
enter  a l i fe  of  v i ctory .  
The  mes sage  wh i ch the c hu rc h  has  to proc l a i m  te l l s  o f  sal va t i o n  
from s i n ,  thro u g h  J e s u s , w h o  i s  our  k i ng , o u r  pri e s t , and  o ur  prophet . 
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Th i s mes sage  can  hea l  the  heart and sou l  of the  s i nne r .  I t  i s  the mes ­
sage  whi c h  C hr i st  came t o  earth to g i ve .  I t  i s  the  mess age  Chr i s t  has 
g i ven  h i s  c h urch  to p roc l a i m  to the worl d .  I t  i s  the mes sage  of hope 
whi c h  the worl d i s  wa i t i ng to hea r .  Are you do i ng your part to s hare i t? 
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Cha pter 1 0  
CONCLUS ION  
Throughout h i s tory the  church  h a s  proc l a i med  God ' s  mercy and  
grace to  the  poor  and to the r i c h . The success  of  the c hurch  has  not 
been as g reat as Chr i st i ans  wou l d  l i ke ,  yet i t  has been more s ucces sfu l  
than the  enemi e s  o f  the  churc h  wou l d l i ke to  admi t .  
Today , Chr i st i an i ty cont i nues  to proc l a i m  the Gospe l . Thi s 
mes s a ge i s  proc l a i med  i n  s k i d  row mi s s i ons  and  i n  the crysta l  cathedra l . 
The mes sage  i s  proc l a i med i n  free Ameri c a  a nd i n  countri e s  beh i nd the 
i ron  and bamboo c urtai n s . The Gos pe l  i s  proc l a i med  i n  countri e s  wh i ch 
l ead the  worl d  and  i n  Thi rd Worl d Nati ons . The  name of J e s u s  Chri st i s  
worsh i ped by peop l e who s i t  i n  comfort i n  c u s h i oned pews and  by peop l e 
who , beca us e  of t he i r  fa i th ,  s i t  i n  the  i so l ati on  ce l l s  of pri sons . Each  
of these  peopl e see  i tems i n  the i r c u l ture w h i c h  C hr i s t  i s  w i l l i ng to 
chang e .  Each  Chr i st i a n  hopes and prays for t he day when t h e  wi l l  o f  God 
wi l l  be done on  earth . 
The  thoughts  and ph i l osoph i es  of the  worl d cont i nue  to change , 
but  the C hr i st i an  mes sage  does not c hange . C u l ture changes  from country 
to country and  from yea r to yea r .  The means  o f  proc l a i mi n g  t he Gospe l  
c hanges  to meet the  c u l ture , but  the Gospe l  mes sage  does not c hange . 
As  l ong  a s  the  i nd i v i du a l  i s  huma n , s i n  wi l l  re i gn i n  the i nd i ­
v i dua l ' s  l i fe .  On l y the Gospel  mes sage  can offer hope i n  t h i s battl e 
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aga i n s t  s i n .  Onl y the power of  God g i v i ng a new b i rth to t he heart o f  
t h e  i nd i v i dua l  can return a person t o  t h e  po s i t i on o f  God ' s  he l per . 
On l y t he  i nf i l l i ng of t h e  Spi r i t of  God can equ i p  the i nd i v i du a l  to be 
God ' s  h e l per . 
I n  th i s ser i es  of sermon s u gges t i ons  I have tri ed  to s how God ' s  
work i ng i n  i nd i v i dua l s throughout  the h i story of the c hurch . I have 
tri ed to d i s t i ngu i s h  between the c hurc h  of God , wh i c h  i s  the body of 
Chr i s t , a nd the l oca l  chu rch  whi c h  deve l ops  so  many probl ems . The l oc a l  
c h u r c h  i s  l i mi ted by the  i nd i v i dua l s who a ttend , s ome of  whom a r e  not 
true Chr i s t i an s . God ' s  church  wi l l  carry t he mes sage  of t he  Father ' s  
l ov e .  of c l ean s i ng through  the Son a nd of power from the Sp i r i t ,  to 
every corner of eart h .  Every person s ha l l b e  tol d o f  hope i n  C hri st . 
My prayer or  maybe I cou l d say our  prayer i s  that  we mi ght do  
our part  to procl a i m  God ' s  Gospe l  mes sage  to the  worl d .  The  mes sage 
wh i ch J e s u s  procl a i med , wh i ch has been proc l a i med by h i s c hurch  through  
the  years , has  now become our pr i ve l edge to proc l a i m  a s  wel l .  May God 
gu i de us and strengthen us for the tas k .  
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